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Введение 
 
Обращаясь к современности, необходимо отметить, что сфера 
образования не стоит на месте, а продолжает развиваться и претерпевать 
изменения. Самым важным новообразованием для образовательной сферы 
является наличие единых Федеральных Государственных Образовательных 
Стандартов, которые ежегодно принимают огромное количество поправок 
разного характера. Актуальность проблемы организация самостоятельной 
работы старшеклассников при обучении продуктивным видам иноязычной 
речевой деятельности подтверждается ФГОС среднего(полного) общего 
образования. Так, например,  его методологическая основа, системно-
деятельностный подход,  направлена не на обеспечение формирования 
готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, а к 
«портрету выпускника школы», к которому относится такое качество, как 
мотивированность на получение образования и самообразование в течение всей 
своей жизни. Данные факты подтверждают необходимость организации 
самостоятельной работы обучающихся в процессе овладения продуктивными 
видами иноязычной речевой деятельности, что подразумевает под собой 
создание условий с учётомдеятельностных фаз, учебных ситуаций, а также 
наличием методических рекомендаций и упражнений для самостоятельной 
работы обучающихся. Необходимо также отметить необходимость 
самостоятельной работы при подготовке к сдаче единого государственного 
экзамена (ЕГЭ), направленного на контроль и проверку универсальных 
учебных действий (УУД) выпускников по различным аспектам иностранного 
языка. 
Изучением вопроса об организации самостоятельной работы 
обучающихся при обучении продуктивным видам иноязычной речевой 
деятельности при подготовке к ЕГЭ, на данный момент, занимается большое 
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количество учёных, таких как А.И.Зимняя,А.К.Громцева, 
Б.П.Есипова,В.М.Вербицкая,Н.Ф.Коряковцева, А.Н.Леонтьев, 
Б.В.Беляев,И.А.Гиниатуллина,О.В.Уфимцева, и многие другие, что ещё раз 
подтверждает актуальность проблемы рассматриваемой в нашем научном 
исследовании. 
Противоречиеисследования:заключается в том, что требования к 
уровню овладения продуктивными видами иноязычной речевой деятельности 
растут, происходит профилизация образовательных учреждений, в то время как 
количество аудиторных занятий в нелингвистических классахсокращается, что 
требует организациисамостоятельной работы обучающихся по овладению 
продуктивными видами иноязычной речевой деятельности. 
Объект исследования:продуктивные виды иноязычной речевой 
деятельности. 
Предмет исследования:процесс организации самостоятельной работы 
обучающихся старших классов по овладению продуктивными видами 
иноязычной речевой деятельности. 
Цель исследования:разработка методических рекомендаций для 
обучающихся по организации самостоятельной работы по овладению 
продуктивными видами иноязычной речевой деятельности.  
Гипотеза исследования: овладение продуктивными видами иноязычной 
речевой деятельности будет эффективным, если у обучающихся будут 
сформированы навыки самостоятельной работы по овладению продуктивными 
видами иноязычной речевой деятельности. 
Задачи исследования: 
1. Проанализировать требования ФГОС и ЕГЭ к уровню овладения 
продуктивными видами иноязычной  речевой деятельности выпускниками 
средней школы. 
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2. Изучить роль самостоятельной работы в активизации продуктивной 
речевой деятельности обучающихся на уроках иностранного языка в старших 
классах. 
3. Рассмотреть методы и принципы организации самостоятельной 
работы старшеклассников в процессе обучения продуктивным видам 
иноязычной речевой деятельности. 
4. Проанализировать процесс организации самостоятельной работы 
обучающихся базе МАОУ лицея № 3и определить уровень развития 
самообразовательной компетенции обучающихся старших классов. 
5. Разработатьметодические рекомендации по организации 
самостоятельной работы старшеклассников по овладению  продуктивными 
видами иноязычной речевой деятельности и определить результаты вторичной 
диагностики. 
Методы исследования:теоретические – анализ, синтез, обобщение, 
сравнение; эмпирические – наблюдение, тестирование, анкетирование. 
База исследования:МАОУ лицей № 3, г.Екатеринбург. 
Структура исследования: исследование состоит из введения, двух глав, 
пятипараграфов, заключения, списка используемой литературы, приложений. 
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Глава 1. Теоретические основы организации самостоятельной работы 
старшеклассников на уроках иностранного языка 
 
1.1.Требования ФГОС и ЕГЭ к уровню овладения продуктивными видами 
иноязычной  речевой деятельности  
обучающимися старших классов 
 
В стремительно развивающемся современном мире к обучающимся 
предъявляются строгие требования в сфере образованияпоуровню овладения 
различным учебными предметами. Одной из самых важных является область 
изучения иностранных языков, в частности английского, для построения 
беспрепятственной коммуникации. Нами были рассмотрены требования ФГОС 
к владению иностранным языком.  
В разделе 9.1.2. Предметные результаты изучения предметной области 
«Иностранные языки» рассматриваются предметные результаты изучения 
данной дисциплины с точки зрения двух уровней базового и углублённого:  
При овладении базовым уровнем иностранного языка к обучающимся 
предъявляются такие требования как: 
1) Cформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном поликультурном мире. 
2) Владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 
родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
3) Достижение порогового уровня владения иностранным языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 
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носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 
стран, использующими данный язык как средство общения. 
4) Сформированность умения использовать иностранный язык как 
средство для получения информации из иноязычных источников в 
образовательных и самообразовательных целях.  
На усиленном, углублённом уровне владения иностранным языком 
требования к обучающимся таковы: 
1) Достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 
пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля. 
2) Сформированность умения перевода с иностранного языка на русский 
при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля. 
3) Владение иностранным языком, как одним из средств формирования 
учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 
предметных областях[50]. 
Выше перечисленные требования подтверждают актуальность и  
необходимость развития уровня владения иностранным языком в связи с 
возросшими требованиями к портрету выпускника, так как,изучая английский 
язык, обучающиеся расширяют спектр своих знаний, умений и навыков, а 
также развивают свою речевую деятельность.  
Речевая деятельность, как вид проявляющейся активности, имеет 
сопровождающий, предшествующий, а также формирующий характер. Этот 
вид деятельности является некой основойдля обучающей и воспитывающей 
деятельности на протяжении всего педагогического процесса.  
Речевая деятельность – это деятельность обучающихся, раскрывающаяся 
в социальном взаимодействии, по ходу которого обучающиеся формулируют 
различного рода высказывания и используют их, как базу для достижения 
определённой поставленной цели (обмена информацией, передачи данных, 
взаимодействия с собеседником) [15]. 
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По словам известного психолога Л. С. Выготского, речевая деятельность 
определяется как процесс трансформации мысли в словесную оболочку. В его 
работах присутствует описание речевой деятельности, как процесса, имеющего 
постоянный мотив и целенаправленность[12]. 
Отечественный учёный – психолингвист,И.А.Зимняя, также работала с 
понятием речевой деятельности, по её мнению речевая деятельность 
представляет собой процесс активного, целенаправленного, опосредованного 
языком и обусловливаемого ситуацией общения взаимодействия людей между 
собой (друг с другом). Необходимо отметить, что в её работах говорится о том, 
что речевая деятельность включает в себя определённую последовательность, 
состоящую из речевых действий (актов), которые являются этапами по 
подготовке и реализации целостного высказывания, без учёта объёма (эссе, 
предложение или реплика) [24]. 
По мнению же А.Н.Леонтьева, речевая деятельность представляет собой 
вид деятельность, имеющий своеобразную специфику, она сопровождает и 
обслуживает все виды деятельности в различной степени.Речевая деятельность 
является звеном, присутствующим и в игровой, и в трудовой, и в 
познавательной деятельности. Речевая деятельность является необходимым 
актом лишь в том случае, когда мотив или самоцель деятельности не может 
быть удовлетворён или достигнут никаким другим путём кроме речевого[35]. 
По определению Б. В. Беляеваиноязычно-речевая деятельность – процесс 
речевого общения и иноязычно-речевой практический опыт одновременно[6]. В 
его трудах иноязычная речевая деятельность рассматривается с точки зрения 
протекающего процесса коммуникации и его результатов. Он описывает этот 
вид деятельности, как тренировку, обеспечивающуювыработку вторичных 
умений по выражению собственных мыслей, чтению или письму, что 
показывает необходимость практического использования языка для 
приобретения необходимых навыков, где имеющиеся теоретические знания 
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оказывают лишь поддерживающее и вспомогательное воздействие в условиях 
практики, основанной на речевой деятельности.  
Е. И. Пассоврассматриваетпонятиеречевой деятельности как отношения 
между определениями «речевое умение» и «речевая способность», согласно 
чему, благодаря речевому общение, то есть умению передавать мысль с 
помощью речи, оказывает положительное влияние на развитие речевой 
способности. В своих трудах он опирается на деятельностную концепцию, по 
которойпреобразование способности к речевому взаимодействию происходит 
по определённому плану, опирающемуся на конкретную цель[42]. 
Помимо различных подходов к определению понятия иноязычной 
речевой деятельности необходимо отметить, что речевая деятельность также 
подразделяется на различные виды.вид деятельностипо характеру речевого 
общения на следующие типы, которые обеспечивают общение через устную 
деятельность, и виды, где общение ведётся с помощью письма. К первому виду 
относят слушание и говорение. Первый вид речевой деятельности формируется 
и развиваетсяу человека, в первую очередь, в связи с необходимостью 
построения коммуникации. Необходимо отметить и тот факт, что у человека, 
как ведущего звена онтогенеза, есть наследственное предрасположение к 
овладению данными видами иноязычной речевой деятельности, имеющее 
определённую основу[4]. 
Что же касается второго вида речевой деятельности, включающего 
письмо и чтение, то они формируются с опорой на слушание и говорение. 
Именно поэтому принято считать, что письменная речь является отображением 
устной речи в письменной форме. Так как письмо и чтение по мере своего 
происхождения и развития вторичны, то, как виды речевой деятельности, они 
более сложные. Практическая деятельность педагогов показывает, что для 
овладения ими, нужно систематизировать процесс обучения, сделать его 
целенаправленным и имеющим специализированную образовательную 
программу [4]. 
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Другие специалисты выделяют продуктивные и рецептивные виды 
иноязычной речевой деятельности, которые представлены на рисунке 1. Если 
опираться на происхождение слова, то само понятие «продуктивный» 
подразумевает определённый  «продукт», из этого следует, что данный вид 
иноязычной речевой деятельности рассматривается с точки зрения наличия 
итогового объекта, материала возникшего посредством деятельностного 
процесса.  
В своих исследованиях, И.А. Зимняя отмечает, что относительно 
рецептивного вида иноязычной деятельности, к итоговому продукту можно 
отнести умозаключение,  а итогом продуктивного вида иноязычной речевой 
деятельности будет являться конкретный текст или высказывание, которые 
являются более сложными, если рассматривать их по отношению к структурному, 
содержательному, лексическому или грамматическому аспектам [26]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Виды речевой деятельности. 
 
По мнению И.А. Зимней,результат является важнейшим элементом 
иноязычной речевой деятельности. Так, например, в случае с рецептивными 
Аудирование
(слушание) 
Виды речевой 
деятельности 
Рецептивные 
Продуктивные 
Чтение 
Письмо 
Говорение 
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видами иноязычной речевой деятельности, к результату можно отнести умение 
понимать смысловое содержание и передавать его в речи после процесса 
слушания. К итогам же продуктивного вида иноязычной речевой деятельности 
И.А. Зимняя относитрецепцию вышеуказанных результатов другими людьми. 
Также в своих научныхработах автором упоминается специфичная единица, 
присущая любому виду деятельности, в частности, иноязычному речевому 
виду. Для рецептивных видов – этосмысловое заключение, а для продуктивных 
– это речевое действие. Само речевое действие по своему содержанию является 
многоуровневой конструкцией, по сравнению со смысловым заключением, 
которое включает в себя лишь коммуникативное и нравственное содержание 
речевой деятельности индивида. Но необходимо понимать, что в основе любого 
вида механизмов иноязычной речевой деятельности лежит осмысление.  
В основе осмысления всегда лежит контекст, опирающийся на специфику 
человеческой ситуации. По отношению к человеку, как существу, 
нуждающемуся в постижении неиссякаемого разнообразия окружающего мира, 
мы понимаем его речевую деятельность, как необходимость. Именно поэтому 
осмыслить ту или иную ситуацию или событие можно с трёх позиций.  
- Во-первых, внутриконцептуально, словно проживая сам смысл, с 
чувственного содержания предмета, с некой позиции сопричастности.  
- Во-вторых, межконцептуально, в своей деятельности опираясь на поиск и 
взаимосвязь между смысловыми единицами, компонентами.  
- В итоге, на конечном этапе, первые два подхода сводятся к третьему, 
который по своей сути включает оба, но в крайней степени их проявления. 
Исходя из этого, И.А. Зимняя, делает вывод, что любое осмысление 
является диалогичным по своей природе. Осмысление имеет два критерия, 
раскрывающиеся с одной стороны в разрушении первичного взгляда, точки 
зрения, а с другой ввоспроизведениинового видения.  
По отношению к видам речевой деятельности рецептивные виды 
иноязычной речевой деятельности осмысление используют, как создание 
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смысловых взаимосвязей в речевой конструкции, а продуктивные виды 
иноязычной речевой деятельности позиции осмысления имеют более затратный 
и объёмный набор действий по установлению смысловых связей в 
высказывании [25]. 
Все вышесказанное, показывает, насколько процесс овладения 
продуктивными видами речевой деятельности (говорением и письмом) 
сложнее, чем восприятие готового текста или аудиозаписи с точки зрения 
рецепции. В связи с этим, становится очевидно, что по причине отсутствия 
богатого жизненного опыта и пребыванию в искусственной языковой среде 
наибольшую сложность при обучении и подготовке к ЕГЭ представляют 
именно продуктивные виды иноязычной речевой деятельности. 
Одним из самых ответственных этапов обучения в средней школе 
является сдача единого государственного экзамена, по результатам которого 
составляется подробная характеристика выпускника, показывающая его 
уровень владения теми или иными дисциплинами, наличие необходимых 
компетенций и освоение универсальных учебных действий, предусмотренных в 
школьной программой и ФГОС. 
Основываясь на данных, представленных на официальном 
информационном портале единого государственного экзамена, а также, 
принимая во внимание сборник заданий к ЕГЭ по английскому языку, 
разработанныйМ.В.Вербицкой, мы рассмотрели структуру заданий и 
требований к уровню владения продуктивными видами иноязычной речевой 
деятельности, говорению и письму[10, 18, 51]. 
Задания, относящиеся к письменной речи, представлены в виде 
написания личного письма и эссе по предлагаемому проблемному вопросу. 
Подробная характеристика требований к этой части экзамена рассмотрена в 
приложении 13. 
По мнению Ю.С.Веселовой, на этапе выполнении заданий, направленных 
на проверку такого вида продуктивной речевой деятельности, как письмо, в 
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первую очередь необходимо придерживаться требуемого объема. Допустимо на 
10% отклоняться от указанного количества слов, то есть можно написать от 90 
до 155 слов в письме и от 180 до 275 – в эссе. При условии написания 
обучающимся 89 слов,  выполнение задания будет оцененов 0 баллов за 
задание. В противоположном случае, когда обучающийся превышает текстовый 
объём, экзаменатор отсчитывает необходимое количество слов с учётом 
погрешности, и оценивает их, при этом имеет право на снижение балла за 
незаконченность мысли, а также текстовое оформление.  
Одним из важных правил, при выполнении заданий, направленных на 
проверку письма, является избегание абзацев, включающих в себя одно 
предложение. Обучающийся должен аргументировать и фактически 
обосновывать каждую представленную в тексте мысль, с использованием 
специальных  текстовых конструкций. Безусловно, обучающимся необходимо  
тщательно следить за соблюдением стиля письменных работ. Так, например, в 
написании письма допускаютсявыражения разговорного типа, а для написания 
эссе больше подходит более формальный стиль написания. При выполнении 
письменных работ ни в коем случае нельзя употреблять сленговые выражения, 
а благодаря использованию слов – связок можно добиться логически связного 
текста, оформленного с наличием дополнений и противопоставлений[11]. 
Необходимо также отметить и требования, предъявляемые к 
обучающимся, при проверке такого продуктивного вида речевой деятельности, 
как говорение. Устная часть экзамена является самой короткой, она занимает 
всего 15 минут. Выпускнику нужно успеть выполнить целых 4 задания, за 
которые можно получить максимум 20 баллов. Обучающийся сдает задания 
перед компьютером, его ответы записываются при помощи гарнитуры, при 
этом время для выполнения задания ограничено. Подробнее с описанием 
заданий можно ознакомиться в приложении 14. 
Таким образом, проанализировав требования ФГОС и ЕГЭ, 
касающиесяобученияпродуктивными видами иноязычной речевой 
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деятельности, в частности уровня развития письма и говорения, мы пришли к 
выводу, что существует большое количество правил и структур, по которым 
выполняются представленные задания. За основу нами было взято определение 
речевой иноязычной деятельности и классификация видов иноязычной речевой 
деятельности, описанные в научных трудах И.А. Зимней.  Данное наблюдение 
говорит о необходимости систематической  отработки схем действия по 
выполнению заданий на уроках английского языка, как при помощи учителя, 
так и самостоятельно. В этом случае, правомерно поднять вопрос об 
организации самостоятельной работы обучающихся старших классов по 
овладению продуктивными видами иноязычной речевой деятельности и 
развитию уровня самообразовательной компетенции в области овладения 
иностранным языком. В следующем параграфе мы определим роль 
самостоятельной работы обучающихся и представим структуру 
самообразовательной компетенции обучающихся в процессе овладения 
иноязычной речью. 
 
1.2.Роль самостоятельной работы в активизации продуктивной 
речевой деятельности обучающихся на уроках иностранного языка в 
старших классах 
 
Эффективность обучения в общем, также как и обучения иностранным 
языкам, в частности продуктивным видам иноязычной речевой деятельности в 
английском языке, немыслимы без интенсивности в самостоятельной работе 
обучающихся. В связи с тем, что по требованиям ФОГС роль самостоятельной 
работы обучающихся в равной степени важна, как и аудиторные занятия, 
можно утверждать, что активизация самостоятельной деятельности 
обучающихся является важнейшим компонентом обучения иностранным 
языкам. 
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Существует множество определений понятия самостоятельной работы.С 
точки зрения обучения английскому языку, в нашем исследовании мы будем 
руководствоваться определениемЭ.Г. Азимова и А.Н. Щукина, 
которыесчитают, что самостоятельная работа – это такой вид учебной 
деятельности, в ходе которого обучающиеся выполняют предложенные задания 
и упражнения без непосредственного контакта с преподавателем, либо данный 
процесс управляется преподавателем опосредованно через специальные 
учебные материалы. По мнению авторовнеотъемлемым обязательным звеном 
процесса самостоятельной работы является индивидуальная работа 
обучающихся, опирающаяся на установку, заданную преподавателем или 
описанную в учебном пособии, программе обучения. Также, необходимо 
сказать и о том, что раскрывая определение понятия, учёные выделяют такую 
особенность самостоятельной работы, как возможность её проведения как во 
внеаудиторное время (дома, в лаборатории), так и на аудиторных занятиях в 
письменной или устной форме[2, с. 268]. 
А.А. Миролюбов понимает под самостоятельной работой разнообразные 
виды индивидуальной и коллективной деятельности учащихся на классных и 
внеклассных занятиях или дома без непосредственного участия учителя, но по 
его заданиям[37]. 
Как уже было сказано выше, самостоятельная работа является одной из 
важнейших составных частей воспитательного и образовательного процесса. 
Поэтому, помимо самого определения понятия самостоятельной работы 
необходимо уделить внимание и тому обстоятельству, что в некоторых 
научных работах даются различные классификации видов самостоятельной 
работы. Так, например, учёный-психолог К.Н. Корнилов делит 
самостоятельную работу на два вида: 
1. Самостоятельная работа обучающихся, подразумевающая под 
собой деятельность, основанную на процессахзапоминания (она включает в 
себя усвоение знаний, умений и навыков с последующим их практически 
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использованием, а также учётруководства материалами, написанными в 
учебниках или пособиях). 
2. Самостоятельная работа, имеющая под собой опоруна 
деятельность, направленную на развитие мыслительных и творческих 
процессов обучающихся (она содержит обретение и осмысление знаний, 
умений и навыков,  их творческое преобразование, трансформацию 
ипоследующее самостоятельное усвоение).  
Оба этих вида самостоятельной работы используются при обучении 
продуктивным видам иноязычной речевой деятельности  на уроках английского 
языка[31]. 
А.В. Конышева в своих исследованиях показывает, что наилучшим 
фактором, способствующим мобилизации внимания и запоминания при 
самостоятельной работе, оказывается постановка мотивирующей 
познавательной задачипередобучающимися. Задания или упражнения, 
предложенные обучающимся для самостоятельной проработки, должны быть 
как можно в большей степени связаны с творческим мыслительным процессом, 
так как всё, что усваивается обучающимися, при такого вида работе – это 
всегда результат собственной деятельности обучающихся [30]. 
З.А. Абасов, всвоих исследованиях,также выделяет несколько видов 
самостоятельной работы, делая акцент на различиях по дидактической цели: 
1. Самостоятельная работа воспроизводящего вида. Данный вид 
работыпозволяет запомнить способы действия, признаки, факты и их 
определения в зависимости от ситуации, а также формирует навыки и умения 
по их закреплению. В контексте данного вида работы, обучающиеся проявляют 
самостоятельность по воспроизведению и повторению действий с опорой на 
образец. Работа данного вида очень важна, так как является ведущим звеном в 
формированиифундамента истинно самостоятельной работы обучающегося. 
Относительно роли преподавателя при воспроизводящем виде самостоятельной 
работы заключается в том, чтобы определить индивидуально подходящий 
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объём для каждого обучающегося. Всё вышеперечисленное говорит о рисках, 
при поспешном переходе к самостоятельной работе других видов, в связи с 
недостаточным объёмом базовых знаний. Но долгое нахождение на уровне 
данного вида работы для обучающихся также не желательно, так как может 
спровоцировать снижение мотивации и потерю интереса к изучению 
продуктивных видов иноязычной речевой деятельности. 
2. Самостоятельная работа реконструктивно – вариативного вида. 
Данный вид работы обучающихся основывается на самостоятельном 
нахождении пути решения проблемы, с опорой на общую идею, предложенную 
педагогом и уже имеющиеся теоретические и практические базисные знания, с 
учётом вынесенных условий. Работа данного вида позволяет обучающимся 
самостоятельно осмыслить и преобразовать знания по отношению к 
конкретным ситуациям, сделать анализ того или иного события, явления или 
факта, развить самостоятельную познавательную деятельность, а также 
внутреннюю мотивацию, создать условия для повышения мыслительной 
активности. При выполнении такой самостоятельной работы обучающиеся 
получают базу для дальнейшего творческого развития самостоятельности в 
образовательном процессе. 
3. Самостоятельная работа эвристического вида. Данный вид 
самостоятельной работы необходим для формирования умения находить 
ответы и решения вне предложенных образцов и примеров. Зачастую, этот вид 
работы позволяет обучающимся самостоятельно определить пути решения 
задачи, а впоследствии их найти. Благодаря самостоятельной работе такого 
вида, знания и их самостоятельность базируются на постоянном поиске новых 
нестандартных решений, обобщении и систематизации уже имеющихся знаний, 
а также их переносе в нестандартные ситуации, что делает обучающихся более 
мобильными, способными адаптироваться к изменениям, обеспечивает их тягу 
к самообразованию.В данном виде самостоятельной работы можно 
использовать такие задания как: самостоятельное объяснение, анализ 
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демонстрации, строгое обоснование видов с помощью аргументов или 
уравнений и расчётов. 
4. Самостоятельная работа творческого вида. Данный вид работы 
является итоговым, требующим от обучающихся высокого профессионализма и 
компетентности. Благодаря этой деятельности обучающиеся получают 
принципиально новые знания, посредством закрепления уже имеющихся 
знаний, а также отработки навыков самостоятельного поиска.  
В педагогической практической деятельности каждый вид 
самостоятельной работы представлен использованием огромного количества 
упражнений и заданий, используемых педагогами в системе урочной и 
внеурочной деятельности [1]. 
Основываясь на исследованиях А.В.Конышевой, по форме организации 
самостоятельной деятельности при обучении иностранному языку можно 
выделить следующие виды самостоятельной работы:  
1. Индивидуальная самостоятельная работа –самостоятельная работа с 
поставленной учебной, творческой или исследовательской задачей, с точки 
зрения результата коллективно-распределительной деятельности, в ходе 
которой обучающий учится: определять цель учебной задачи, планировать ход 
исследования, контролировать и выполнять самооценку. 
2. Самостоятельная работа в парах–это работа двух человек, в основе 
которой лежат те же правила работы, что и в группах большей численности. 
Целью данного вида работы, зачастую, является - самоконтроль. В данном виде 
работы необходимо помнить, что для более продуктивной работы, 
обучающиеся нуждаются в образце. 
3. Групповая самостоятельная работа – по численности включает 
группы от 6 и менее человек.Группы организуются именно в таком численном 
составе с целью обеспечения возможностидляобучающихся высказывать свои 
мысли, говорить. Благодаря работе в группах, каждый обучающийся имеет 
шанс проявить себя, принять активное участие в решении поставленной задачи, 
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отбросив страхи и боязнь критики или публичного выступления, 
раскрепоститься, почувствовать ответственность и начать стремиться к успеху. 
При работе в группе каждый обучающийся в равной степени приобретает права 
и обязанности. Необходимо помнить и о том, что в оценке деятельности группы 
участвуют все члены группы, оценивая вклад каждого. 
4. Фронтальная самостоятельная работа – данный вид работы 
заключается в деятельности педагога, направленной на всех обучающихся 
одновременно.  В основном, данный вид работы используют на этапе 
рефлексии, при постановки цели и задач,  на этапах планирования и 
моделирования процесса исследовательской деятельности, на начальном этапе 
обучения универсальным учебным действиям, либо с точки зрения связующего 
элемента между другими формами работы с обучающимися. 
Именно на данную классификацию видов самостоятельной работы в 
обучении иноязычной речевой деятельности мы будем опираться в нашем 
исследовании[30]. 
Необходимо отметить, что Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина разделяют 
мнение А.В.Конышевой относительно классификации видов самостоятельной 
работы. По их мнению, самостоятельная работа может иметьиндивидуальный, 
парный или коллективный характер. При любом из этих видов, с точки зрения 
авторов, организация методических учебных материалов происходит таким 
образом, чтобы  происходила компенсация отсутствия контакта с 
преподавателем и, следовательно, происходил перенос его функций на самих 
обучающихся. Набор заданий для самостоятельной работы обучающихся 
должен обеспечивать возможность совершать индивидуальный выбор и 
определять объём материала, направленного на достижение цели 
образовательного процесса. Также необходимо отметить, что задания, 
предназначенные для самостоятельной работы, подразумевают под собой 
активное участие обучающихся и творческий характер из деятельности, 
стимулирование и мотивацию на поиск новых неординарных решений. Именно 
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поэтому, овладение приемами самостоятельной работы является обязательным 
условием развития навыков самообразованияпри обучении иностранному 
языку[2]. 
Опираясь на исследования В.В. Краевского, мы отметили, что 
самостоятельная работа оказывает значительное влияние на глубину и 
прочность знаний учащихся при обучении продуктивным видам иноязычной 
речевой деятельности, на развитие их познавательных способностей, на темп 
усвоения нового материала.  
Систематически проводимая самостоятельная работа при правильной ее 
организации способствует получению учащимися более глубоких и прочных 
знаний по сравнению с теми, которые они приобретают при сообщении 
педагогом готового материала. Организация выполнения учащимися 
разнообразных по дидактической цели и содержанию самостоятельных работ 
способствует развитию их познавательных и творческих способностей, 
развитию мышления, а также позволяет прожить учебную ситуацию и 
пропустить её через себя, приобрести индивидуальный практический опыт. При 
тщательно продуманной методике проведения самостоятельных работ 
ускоряются темпы формирования у обучающихся умений и навыков 
практического характера, а это в свою очередь оказывает положительное 
влияние на формирование познавательных умений и навыков. 
Систематизированная и спланированная самостоятельная учебная и 
внеучебная деятельность на протяжении определённого временного периода 
помогает выработать у обучающихся более устойчивые навыки 
самостоятельной работы. Результатом спланированной самостоятельной 
учебной деятельности является более продуктивная и менее затратная по 
времени работаобучающихся над заданиями, примерно одинаковыми по 
уровню сложности и объёму[33]. 
Всё вышеперечисленное помогает оптимизировать образовательный 
процесс, сделать его более эффективным, с точки зрения повышения темпов 
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изучения образовательной программы, расширения временных рамок для 
выполнения исследовательских, экспериментальных и практических работ, а 
также уделить достаточное количество времени на творческое развитие 
обучающихся.  
В связи с вышеизложеннымв наше исследование необходимо ввести 
такое понятие, как «самообразовательная компетенция в области изучения 
иностранного языка» и определить ее структуру. 
Учитывая тот факт, что требования к современному образованию 
базируются на компетентностном подходе, необходимо обратить внимание на 
тот факт, что обучающиеся должны быть готовы к процессу самообразования в 
течение всей своей жизни. 
Готовность обучающегося к дальнейшей профессиональной деятельности 
имеет прямую зависимость от степени развития самообразовательной 
компетенции, которая является одним из основополагающих факторов 
конкурентоспособности выпускникавсоциальной среде. Необходимо отметить, 
что именно устойчивость перед конкурентамидаёт шанс получить достойное 
высшее образование, определиться с будущей профессией, стать 
высококвалифицированным специалистом, а также, в зависимости от ситуации, 
приобрести качества мобильности и высокой адаптивности при смене 
специальности, если это необходимо.  
Самообразовательная компетентность основывается на опыте 
самостоятельной учебной деятельности, что подразумевает под собой 
изначальное стремление обучающего к расширению своего внутреннего 
потенциала, способностей и личностных качеств, которые впоследствии 
позволят повысить уровень его конкурентоспособности на рынке. Вследствие 
чего роль обучения продуктивным видам иноязычной речевой деятельности с 
точки зрения ценностного отношения выпускников к самостоятельной 
деятельности, в определении необходимости самообразовательной 
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компетентности для постоянногоразвития профессиональных и личностных 
показателей многократно возрастает. 
Самообразовательную компетенцию в целом рассматривают, как одну из 
основополагающих компетенций, так как она является базой для 
профессионального и личностного роста специалиста.  
Самообразовательная компетенция развивается неотъемлемо от 
самостоятельной учебной деятельности, которую можно индивидуальный 
познавательный процесс, направленный наовладениепродуктивными видами 
иноязычной речевой деятельности. 
Так, например, Е.С. Чеботарева рассматривает самообразовательную 
компетенцию, как процесс творения человеком самого себя. Делая акцент на 
том, что саморазвитие внутреннего мира субъекта происходит благодаря 
самообразованию, впоследствии чего у субъекта вырабатывается естественная 
потребность к росту и самосовершенствованию.Из чего следует, что не только 
деятельность способствует развитию самообразовательной компетенции, но и 
внутренние ресурсы субъекта, позволяющие преобразовывать самого себя [55]. 
Н.Ф. Коряковцева, придерживается мнения о том, готовность и 
способность к сознательному самостоятельному овладению знаниями, 
умениями и навыками в сфере иностранного языка являются одними из 
важнейших качеств, необходимых для полноценного портрета 
выпускника.Другими словами, она делает акцент на полноценном 
субъективном участии обучающихся в процессе изучения иностранного языка, 
благодаря чему самостоятельное изучение языка и культуры впоследствии 
будет являться основой независимости и продуктивности использования 
полученных знаний для обеспечения высокого уровня адаптации, мобильности 
и устойчивости в социальной среде[32]. 
Опираясь на научные работы таких авторов как А.К. Громцева, И.А. 
Зимняя, А.В. Хуторской, Е.С. Чеботарева и других, мы определили 
самообразовательную компетенцию, как профессионально-личностное умение 
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обучающегося, характеризующееся с точки зрения субъективного участия 
обучающегося в образовательном процессе, а также через способность к 
самостоятельной организации деятельности по самосовершенствованию, 
саморазвитию и овладению профессиональными и общекультурными 
качествами. 
Основываясь на научных работах вышеперечисленных авторов, 
необходимо рассмотреть структуру самообразовательной компетенции, в 
которую входят следующие компоненты: 
 Мотивационно-смысловой компонент. Данный компонент определяется 
наличием у обучающегосяпотребностик самообразованию, а также описывает 
самообразовательную деятельность через интерес и положительное отношение 
к самостоятельной работе. Очень важным является то, что именно в этом 
компоненте заключается присутствие у 
обучающихсясамомотивации,характеризующейся через  осмысление 
самостоятельной учебной деятельности как социально значимого звена. 
Так, например А.А. Реан, В.А. Якунин в своих исследованиях упоминают 
о том, что высокая учебная мотивация, в ситуациях, где способности или запас 
необходимых знаний, умений и навыков у обучающегося находится на низком 
уровне, имеет свойство исполнятьроль компенсаторного фактора. Также они 
говорят о том, что в образовательном процессе мотивом к самостоятельной 
учебной деятельности зачастую является  коммуникативно-познавательная 
потребностьобучающихся, которая является внутренним мотиватором к 
проявлению активности [45]. 
 Когнитивный компонент.  В его рамках рассматривается уже имеющаяся 
у обучающихся база знаний, умений и навыков, усвоенных по ходу 
образовательной  программы и направленных на самообразовательную 
учебную деятельность, с целью обеспечения готовности к самостоятельному 
беспрерывному совершенствованию.  
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 Организационно-деятельностныйкомпонент. Данный компонент 
представляет собойналичиезнаний и умений в сфере планирования, 
организации и регуляции процесса самообразования, использования 
современных методов познания, взгляда на результаты самостоятельной 
учебной деятельности с точки зрения будущей профессии или специальности.  
 Оценочно-рефлексивный компонент.Содержание этого компонента 
строится на рассмотрении способностей самостоятельной оценки и анализа 
полученных обучающимися результатов в процессе выполнения 
самостоятельной учебной деятельности, а также на рассмотрении уровня 
овладения рефлексивными технологиями. 
 Аксиологическийкомпонент. Он рассматривает ценностные ориентиры и 
установки обучающихся, на которые они опираются при осознании и 
применении полученных ими знаний в результате самостоятельной учебной 
деятельности по овладению иностранным языком [60].  
 Личностный компонент. Здесь раскрывается субъективная значимость 
личных качеств, как определённой основы для самостоятельной учебной 
деятельности по формированию профессиональных умений, а также 
общекультурного и социального развития обучающихся. 
 Опыт лингвистической самообразовательной деятельности. Данный 
компонент отражает своеобразный индивидуальный стиль обучающихся по 
самостоятельной работе с усвоением лексических, синтаксических, 
грамматических и других единиц иноязычной деятельности, а также охватывает 
уже имеющуюся базу речевых умений(владение продуктивными и 
рецептивными видами речевой деятельности). 
Самообразовательная компетенция содержит в себе такие компоненты 
как: мотивационно-смысловой, когнитивный, организационно-деятельностный, 
оценочно-рефлексивный, аксиологичекий, личностный и опыт лингвистической 
самообразовательной деятельности.  
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Графически структура самообразовательнойкомпетенции представлена на 
рисунке 2, а также он наглядно демонстрирует взаимозависимость компонентов 
самообразовательной компетенции, что говорит о том, что при выпадении 
одного из компонентов произойдут последующие изменения во всех 
оставшихся.  
Также необходимо отметить и тот факт, что оценочно-рефлексивный 
компонент подразделяется на самооценку и самообразование, другими словами, 
рассматривается способность обучающегося анализировать свою 
самостоятельную деятельность и использовать различные рефлексивные 
приёмы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Структура самообразовательной компетенции. 
 
Таким образом, для успешного развития уровня самообразовательной 
компетенции при обучении овладению продуктивным видам иноязычной 
речевой деятельности необходимасистематическая самостоятельная работа по 
приобретению и отработкеобучающимися знаний, умений и навыков по 
планированию, организации и регулированию собственной деятельности. 
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Безусловно, для сбалансированного развития каждого компонента 
самообразовательной компетенции в области изучения иностранного 
языка,необходимо включить в образовательный процесс формы и методы, 
более подробно формы и методы  будут рассмотрены нами в следующем 
параграфе. 
 
1.3.Методы и принципы организации самостоятельной работы 
старшеклассников в процессе обучения продуктивным видам иноязычной 
речевой деятельности 
 
При обучении продуктивным видам иноязычной деятельностипри 
подготовке к ЕГЭ педагоги должны опираться на основныеобщедидактические 
принципы обучения, составляющими педагогическую основу обучения 
иностранным языкам. 
В нашем исследовании мы будем основываться на 
определенииобщедидактических принципов, которое в своих научных трудах 
дал М.А. Данилов. Учёный утверждает, чтообщедидактическими принципами 
являютсяосновные положения, определяющие формы, методы, а также их 
содержание, раскрывающие и подтверждающие цели и закономерности 
процесса обучения. Именно в содержании принципов содержаться 
нормативные основы учебного процесса, которые описаны с опорой на их 
историческое происхождение[22]. 
В своих научных работах Э.Г Азимов и А.Н. Щукина представляют 
следующую классификацию общедидактических принципов: 
 Принцип воспитывающего обучения находит свое воплощение в 
формировании мировоззрения учащихся, овладении ими нравственными 
нормами поведения, в развитии умственных способностей учащихся, 
формировании личности. В процессе обучения иностранному языку этот 
принцип проявляется в содержании учебного материала и методах обучения, 
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призванных развивать у обучающихся личностные качества, входящие в 
учебную компетенцию, уважение к культурам других народов, толерантность. 
 Принцип сознательности, который характеризуется такими 
признаками, как использование языкового мышления обучающихся, осознание 
стоящих перед ними задач, опора на самостоятельный поиск решений и 
логическое мышление, включение знаний в содержание обучения. Данная 
информация должна способствовать сознательному пониманию фактов, 
определений, законов, глубокому пониманию, осмыслению выводов, 
обобщений с умением правильно выражать свои мысли в речи.Реализация этого 
принципа в обучении означает также сознательное отношение обучающегося к 
самому процессу обучения, что предполагает овладение приемами 
самостоятельной работы.Применительно к самостоятельной работе по развитию 
продуктивных видов иноязычной речевой деятельности,  реализация данного 
принципа способствует применению элементов самостоятельного поиска и 
подбора информации. 
 Принцип активности подразумевает под собой использование и 
максимальная активизация психических процессов обучающегося, внимания, 
мышления, памяти и воли, что необходимо для осознания и понимания, а также 
порождения речи на изучаемом языке, как письменной, так и устной. 
Основными источниками активности являются цели, мотивы, желания и 
интересы. Знания, умения и навыки формируются в процессе активной 
умственной работы учащихся, в основе которой лежит сочетание речевой 
иноязычной деятельности и мышления. 
 Принцип наглядности представляет собой некий переход в 
сознании обучающегося от чувственного осознания и восприятия к 
абстрактному мышлению в течение процесса познания. При обучении 
иностранному языку наглядность используют и как средство обучения 
(таблицы, схемы, картинки, видео и аудиозаписи), и как средство познания 
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(различные источники информации о стране изучаемого языка и будущей 
профессии). 
 Принцип систематичности и последовательности реализуется в 
определении темы, того каким образом и в каком виде даются знания, а также в  
расположении языкового материала и развитии умений и навыков по работе с 
ним. С позиции дидактики существуют четыре правила, которые более 
подробно описывают этот принцип: от простого к сложному, от легкого к 
трудному, от известного к неизвестному, от близкого к далекому.Следуя этому 
принципу, возможно учесть многоаспектность и все компоненты языка и 
организовать стабильное и поочерёдное формирование умений и навыков 
обучающихся 
При реализации общедедактических принципов в организации 
самостоятельной работы по овладению продуктивными видами иноязычной 
речевой деятельности необходимо делать акцент на специфику преподаваемой 
дисциплины, а следовательно учитывать и частнометодические принципы. Так, 
Э. Г Азимов и  А. Н. Щукин в разработанном ими словаре методических 
терминов и понятий раскрывают понятие частнометодического принципа. По 
их мнению, частнометодическими считаются методические 
принципы,отражающие специфические черты преподавания иностранного 
языка, а также описывающиеусловия обучения и, следовательно, они 
представляют собой конкретизацию, раскрытие и развитиеобщедедактических 
принципов [2]. 
Для самостоятельного овладения  продуктивными видами речевой 
деятельности мы предлагаем опираться на следующие. Среди 
частнометодические принципы: 
 Принцип прочности усвоения заключается в том, что в процессе 
изучения иностранного языка обучающиеся не только приобретают языковые 
знания, но и овладевают речевыми умениями, для формирования которых 
необходима, как теория так и интенсивная отработка на практике в сочетании 
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ссамостоятельной работой. Этот принцип связан с принципом сознательности, 
так какпонятая и осмысленная информация запоминается прочнее и чётче [2]. 
 Принцип доступности (посильности)основывается  на разделении 
учебного материала по этапамусвоения в зависимости от содержания материала 
и уже имеющегося языкового опыта обучающихся [2]. 
 Принцип коммуникативностизаключается в 
приравниваниипедагогического процесса к реальной ситуации коммуникации и 
взаимодействия. Данный принцип предполагает использование на занятиях 
ситуаций реального общения, организацию активной творческой деятельности, 
применение коллективных форм обучения, внимание к проблемным ситуациям 
и творческим видам занятий. Следуя принципу коммуникативности процесс 
обучения языку должен включать и обучение деятельности общения, и, в то же 
время, обучение средствам общения [2]. 
 Принцип интенсивности. Предполагает такуюорганизациюзанятий, 
котораяобеспечиваетмаксимальный объему 
освоенияматериалприминимальныхсрокахобучения. На занятияхмогут 
бытьиспользованы как различныеприемыинтенсификации 
(созданиепроблемных ситуаций, участиевролевыхиграх, 
применениесредствнаглядности, использованиекиноивидеофильмов, 
самостоятельная работасо средствами звукозаписи и др.), так и интенсивные 
методы обучения [17]. 
 Принцип нарастания самостоятельности. Требование нарастания 
познавательной самостоятельности предполагает развитие способности 
обучающихся осуществлять самостоятельную учебную деятельность в 
условиях редуцирующегося управления со стороны преподавателя[17].  
 Принцип комплексности и дифференцированности. Предполагает 
комплексное овладение видами речевойдеятельностии их структурными 
компонентами и отражает, с одной стороны, тесную взаимосвязь фонетики, 
лексики, грамматики и аудирования, говорения, чтения, письма, с другой – 
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специфику каждого аспектаязыкаи вида речевой 
иноязычнойдеятельности. Принцип комплексности и дифференцированности 
реализуется в параллельном усвоении произношения, лексики, грамматики и 
развитии устной речи, чтения и письма с самого начала обучения. При 
обучении видам речевой деятельности и аспектам языка происходит их 
взаимное подкрепление, что облегчает вывод языкового материала в речь и 
перенос речевых навыков и умений из одного вида речи и другой [17]. 
 Принцип функциональности.Предполагает усвоение новых 
лексических единиц и грамматических структур в тесной связи с их функциями 
в речи. Следование данному принципу обеспечивает путь практического 
овладения языком: содержание речи определяет выбор и усвоение средств ее 
выражения[17]. 
Все вышеперечисленные принципы обучения определяют выбор методов 
обучения продуктивным видам речевой деятельности и организации 
самостоятельной работы.  
В нашей исследовательской работе мы возьмём за основу такое 
определение метода как системы последовательных взаимосвязанных действий 
учителя и учащихся, обеспечивающих усвоение содержания образования[7]. 
Метод обучения характеризуется тремя признаками: обозначает цель 
обучения, способ усвоения, характер взаимодействия субъектов обучения. 
Каждый метод обучения призван отразить специфику проявления в нём 
этих признаков, а совокупность методов должна обеспечить достижение всех 
целей воспитывающего обучения [46]. 
Необходимо отметить, что целостный процесс обучения в конкретном 
образовательном процессе обеспечивается единой классификацией методов, 
оптимально подходящей и адаптированной к  конкретному образовательному 
процессу. В нашем исследовании мы будем использовать следующую 
классификацию методов, так как она рассматривает методы с позиции 
целостности в процессе образования. 
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Ю. К. Бабанский разделяет методыобучения на основе целостного 
подхода к процессу обучения. Согласно этой классификации методы обучения 
делятся на три группы: 
1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности; 
2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 
деятельности; 
3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-
познавательной деятельности. 
Первая группа включает следующие методы: 
 Перцептивные (передача и восприятие учебной информации 
посредством чувств); 
 Словесные(лекция, рассказ, беседа и др.). 
 Наглядные (демонстрация, иллюстрация). 
 Практические (опыты, упражнения, выполнение заданий). 
 Логические, т. е. организация и осуществление логических операций 
(индуктивные, дедуктивные, аналогии и др.). 
 Гностические (исследовательские, проблемно-поисковые, 
репродуктивные). 
 Самоуправление учебными действиями (самостоятельная работа с 
книгой, приборами и пр.). 
Ко второй группе методов относятся: 
 Методы формирования интереса к учению (познавательные игры, 
учебные дискуссии, создание проблемных ситуаций и др.). 
 Методы формирования долга и ответственности в учении (поощрение, 
одобрение, порицание и др.). 
К третьей группе отнесены: 
 Методы устной, письменной и машинной проверки знаний, умений и 
навыков. 
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 Методы самоконтроля за эффективностью собственной учебно-
познавательной деятельности [5]. 
Основываясь на рассмотренной классификации методов,  необходимо 
отметить, что для того, чтобы систематизировать 
процесссамостоятельногоовладения продуктивнымивидами иноязычной 
речевой деятельностии сделать его комплексным, необходима определенная 
методика обучения иностранному языку, которая позволила бы максимально 
полно решить поставленные задачи, а именно: приобрести навыки письма и 
говорения. Поэтому нам бы хотелось привести следующие современные 
методикисамостоятельного изученияпродуктивных видов иноязычной речевой 
деятельности,  с точки зрения целостной системы проектирования и 
организации процесса обучения, совокупности методических рекомендаций, 
эффективность применения которых зависит от мастерства и уровня 
профессиональных и  творческих компетенций педагога[47]. Подробная 
характеристика методик представлена в таблице 1. 
При реализации на практике указанных выше методик, процесс 
самостоятельного овладения продуктивными видами иноязычной речевой 
деятельности строится с использованием различных по содержанию активных 
методов. Подробная характеристика активных методов рассмотрена в таблице 2 
[36]. 
С точки зрения Е.В.Ятаевой помимо всего вышеперечисленного при 
организации самостоятельного овладения продуктивными видами иноязычной 
речевой деятельности используются педагогические  информационные 
технологии.  
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Таблица 1 
Современные методики самостоятельного изучения продуктивных видов 
иноязычной речевой деятельности 
Методика Содержание методики 
Коммуникативная Главный ее принцип заключается в использовании изучаемых на 
уроках лексических единиц и грамматических конструкций в речи, 
как устной, так и письменной.Все занятия, которые разрабатываются 
согласно принципам этой современной методики обучения 
английскому языку, по возможности проводятся на иностранном 
языке, либо с минимальным включением родной речи. Причем, 
учитель только направляет студентов, задает им вопросы и создает 
коммуникативную ситуацию, в то время как 70% времени от всего 
занятия говорят ученики. Примечательно, что именно эта методика 
положена в основу обучения иностранному языку в школе. И тем не 
менее некоторые приемы классической школы используются до сих 
пор. 
Проектная Данная методика преподавания английского языка детям, впрочем, 
как и взрослым, давно применяется в школах и университетах 
Америки, а в последнее время все прочнее входит в учебную 
деятельность наших учеников. Ее смысл состоит в использовании 
изученного материала на практике и является оптимальным для 
применения по окончании целого модуля, когда появляется 
возможность оценить степень усвоения учебного материала. Так, к 
примеру, младшие школьники с удовольствием представляют свои 
проекты на темы «Мой дом», «Мое домашнее животное», «Ми 
любимые игрушки», в то время как старшеклассники уже 
занимаются серьезными разработками, например, по тематике 
защиты окружающей среды. 
Тренинговая Тренинговый подход базируется на самостоятельном изучении, с 
той поправкой, что учащимся дается уже проработанный 
структурированный материал и наглядно объясняется 
преподавателем. Обучающийся получает порцию теории, 
запоминает правила и использует их на практике. Очень часто 
данная методика применяется в онлайн-обучении, в том числе на 
образовательном ресурсе Lim-english.com. Преимущества: наличие 
тщательно продуманной программы, подача информации, 
необходимой для повышения уровня владения английским, в 
максимально доступной форме и возможность самостоятельно 
планировать учебный график. 
Интенсивная Интенсивная методика приобрела особую популярность среди тех, 
кто стремится научиться говорить по-английски за максимально 
короткий срок. Достичь этой, казалось бы, нереальной цели 
позволяет высокий уровень шаблонности языка – английский на 
25% состоит из клише. Благодаря изучению большого количества 
устойчивых выражений, их запоминанию и отработке, человек 
может за остаточно сжатые сроки научиться объясняться на 
иностранном языке и понимать собеседника. 
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Опираясь на определение, данное в энциклопедии технических терминов 
о том, что под «информационными технологиями понимаются процессы и 
методы получения и обработки информации, а  также технические и 
программные средства реализации информационных процессов, можно сделать 
вывод, что сущность информационных технологий в педагогическом процессе 
заключается в способах получения, переработки, передачи, хранения и 
воспроизведения информации с помощью технических средств»[19]. 
Таблица 2 
 
Методы, используемые при реализации современных методик  
по самостоятельному овладению продуктивными видами иноязычной 
речевой деятельностью 
Активный 
метод 
Содержание метода 
Круглый стол Учитель формулирует проблему и предлагает ученикам задание: 
оценить значимость проблемы, продемонстрировать все «за» и 
«против», определить возможный результат и т.д. Учащиеся должны 
высказаться по представленному вопросу, аргументировать свою 
позицию и в итоге прийти к общему решению. 
Мозговой 
штурм 
Данная техника также нацелена на обсуждение и решение какой-
либо проблемы. Однако, согласно этому методу обучения 
английскому языку, аудитория делится на две группы – «генераторов 
идей», которые собственно предлагают идеи, и «экспертов», которые 
по окончании «штурма», оценивают позицию каждого «генератора». 
Деловая игра Преподаватель готовит игру на изученную тему и объясняет 
учащимся правила. Как правило, предложенные задания имитируют 
задачи и ситуации реального общения, например, поиск и 
устройство на работу, заключение договора, путешествие и т.д. 
Игра Главными достоинствами этой методики являются отсутствие 
механизма принуждения к занятиям и большой интерес со стороны 
обучающегося. Педагог проводит с обучающимися самые 
разнообразные игры на изучаемую лексику и грамматические 
конструкции, клише, в ходе которых Процесс запоминания 
становится легче, как и практика их произношения или написания. 
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Мы соглашаемся с мнением Е.В.Ятаевой о том, что использование ИКТ 
способствует более эффективной реализации как основных 
общедидактическихметодов обучения (показа, объяснения, организации 
тренировки, коррекции, оценки и др.), которые используются на традиционных 
занятиях по иностранному языку, так и основных методов учения 
(ознакомления, осмысления, участия в тренировке, самокоррекция и 
самооценки). Кроме того, «информационные технологии способны обеспечить 
индивидуальный и активный характер обучения и повысить интерес учащихся 
к предмету и самообразованию, развить познавательную самостоятельность и 
сформировать мотивацию учения».Использование ИКТ и Интернет-источников 
в обеспечении самостоятельной работы обучающихся на уроках иностранного 
языка с целью оптимизации учебного процесса и повышения уровня 
познавательной самостоятельности обучающихся способствует эффективности 
учебного процесса, реализации идей развивающего обучения и повышению 
качества обучения в развитии навыков владения продуктивными видами 
иноязычной речевой деятельности. 
Одним из основных достоинств Интернета является доступ к 
неограниченному количеству свежей информации и огромный выбор 
аутентичных материалов, например, новостные события, интересные факты из 
жизни известных людей и сверстников за рубежом, слова современных песен, 
письма, реклама, меню, расписание движения транспорта, вывески в магазине, 
аэропорту, стихи, учебные видеоролики и т.д.  
Использование Интернет-ресурсов развивает такие мыслительные 
операции, как анализ, синтез, абстрагирование, сравнение, сопоставление, 
обобщение, механизмы вероятностного и смыслового прогнозирования, 
языковую догадку, лингвистическую наблюдательность[60]. 
Организация самостоятельной учебной деятельности обусловливает 
необходимость определить комплекс учебно-познавательных действий, 
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выполнение которых ведет к развитию самообразовательной компетенции при 
овладении продуктивными видами иноязычной речевой деятельности 
С позиций психологической теории в структуру любой деятельности 
входит побудительно-мотивационная, ориентировочно-исследовательская 
(аналитико-синтетическая), исполнительная и контрольно-оценочная фазы. 
1. Побудительно-мотивационная фазавходит во внутреннюю 
структуру деятельности, определяя и направляя её. По содержанию этот 
уровень деятельности – потребностно – мотивационно – целевой. По функции – 
побудительный. В традиционной методической литературе большая роль 
отводится «внешней мотивации» и ее воздействию на обучаемого, в то время 
как самомотивация является высшим уровнем мотивационной системы 
личности и заслуживает особого внимания, так как ее методическое назначение 
состоит в том, чтобы учащийся мог «оценить собственное мотивационное 
состояние относительно познавательной деятельности, попытаться 
нейтрализовать внешние и внутренние антимотивы и создать для себя 
определенные мотивирующие факторы» [16]. 
Приоритетной задачей данного этапа является создание положительной 
мотивационной основы для совершения деятельности.  
Данная задача может быть решена на основе выполнения студентами 
следующих действий: формирование позитивного отношения к учебно-
познавательной деятельности по овладению продуктивными видами речевой 
деятельности, формирование элементов положительного «самонастроя» на 
учебную деятельность [16]:  
 мысленное аутосуггестивное отрицание непродуктивного психологического 
состояния; мысленное сравнение предстоящей работы с менее приятными 
для себя видами деятельности;  
 «втягивание» себя в процесс деятельности путем выполнения в ее 
начальной фазе заведомо успешных речевых действий;  
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 сознательное умаление неуспешных действий на фоне в целом успешной 
деятельности; 
 самостоятельное оперативное устранение долговременных и конкретных 
причин неуспешных учебных действий по овладению продуктивными 
видами речевой деятельности;  
 самоубеждение в важности овладения тем или иным приемом речевой 
деятельности;  
 внутреннее самоободрение, самопоощрение при успешном выполнении 
заданий, его акцентирование для стабилизации речевой уверенности и др. 
2. Ориентировочно-исследовательская фазапредполагает выбор и 
организацию средств и способов осуществления деятельности. На этой фазе 
речевой деятельности реализуется отбор средств и способа формирования и 
формулирования собственной или чужой (заданной извне) мысли в процессе 
речевого общения. Это – фаза целеполагания, планирования, 
программирования и внутренней языковой организации речевой деятельности 
при помощи её средств и способов. 
По мнению ученых (М.А. Ариян, Н.Ф. Коряковцевой,И. А. 
Гиниатуллина) для реализации цели самостоятельного овладения языковым 
материалом данная фаза должна быть личностно-значимой для каждого 
обучающегося для того, чтобы пробуждать активное отношение обучающегося 
к предстоящей деятельности по овладению продуктивными видами речевой 
деятельности[3, 17, 32]. 
В данной фазе самообразовательная деятельность также должна включать 
в себя, по классификации И. А. Гиниатуллина, реализацию таких действий как:  
 исходная ориентировка в предложенном материале задания; 
 индивидуальное уточнение объектов усвоения (отбор лексики и 
грамматических структур первоочередного или продуктивного усвоения); 
 определение конкретных учебных задач для отдельных предстоящих актов 
самостоятельной учебной деятельности (СУД);  
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 конкретизация соответствующих объектов усвоения; 
 выявление для себя в общем виде компонентов программы 
самостоятельного развития навыков говорения и письма; 
 определение набора и последовательности учебных действий и 
коммуникативных способов в соответствии с принятыми целям [17]. 
Развитие умений данного этапа должно предваряться и сопровождаться 
соответствующими знаниями и навыками целеобразования и планирования 
средств и способов достижения этих целей. 
3. Исполнительная, реализующая фаза.Параллельно с реализацией 
программы, на данном этапе, студент использует приобретенные знания и 
умения продуктивных видов речевой деятельности, навыки самостоятельного 
освоения и применения иностранного языка для выражения собственных 
интенций, а также знания и умения, способствующие приобретению и 
применению полученных знаний в процессе обучения. 
В связи с этим необходимо учитывать, что важным компонентом системы 
обучения иностранному языку являются учебно-познавательные стратегии, 
которые Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин определяют как «комбинацию 
интеллектуальных приемов и усилий, которые применяются учащимися для 
понимания, запоминания и использования знаний о системе языка и 
формирования речевых навыков и умений» [2].  
Стратегии изучения языка - это, прежде всего, сознательная 
мыслительная деятельность обучаемых, направленная на достижение 
исключительной цели - улучшить свои знания и понимание изучаемого языка. 
Они включают в себя: 
Когнитивные стратегии – запоминание и манипулирование структурами 
изучаемого языка.  
Метакогнитивные стратегии – управление и наблюдение, включающие 
такие вещи, как планирование, выявление приоритетов, постановка целей и 
самоконтроль. 
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Коммуникативные стратегии сосредоточены на участии в разговоре, 
понимании или выяснении, что имеет в виду говорящий (собеседник).  
Эмоциональные стратегии - это измерение и проверка эмоциональных 
реакций, вызванных учением, снижение уровня беспокойства. 
Социальные стратегии – повышение значения учения, сотрудничество 
или работа в команде, стремление контактировать и общаться с носителями 
языка [61]. 
Оптимизации учебного процесса по овладению продуктивными видами 
речевой деятельности  требует психологической готовности обучаемых, 
сформированности их личностных качеств, а также знаний, умений и навыков 
для реализации цели.  
4. Состав самостоятельных учебных действий на контрольно оценочном 
этапе.  
Особо важное значение в процессе развития самообразовательной 
компетенции в области освоения продуктивных видов иноязычной речевой 
деятельности необходимо придавать самоконтролю и самооценке, так как они 
являются определенной стратегией, направленной на контроль и оценку 
результата выполнения учебной задачи и способов ее решения.  
По словам Н.Ф. Коряковцевой, самоконтроль и самооценка являются 
«компонентом метадеятельности и означают способность личности к 
«мониторингу» и критической рефлексии процесса собственной речевой 
деятельности» [32, с. 156-158]. 
Эту способность учащегося можно расценивать как показатель степени 
самостоятельности обучающегося в учебной деятельности. 
Е.А. Ятаева полагает, что данные действия должны включать в себя: 
1. Контроль за их выполнением (прослеживание хода выполнения, 
своевременного обнаружения ошибок, пробелов и недостатков в знаниях, 
умениях и навыках) и их результатами. 
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2. Оценивание качества усвоения пройденного путем сравнения конечных и 
промежуточных результатов действий с образцом с целью определения, 
насколько выполнено требование цели, соответствует или нет (в какой мере) 
результат учебных действий их конечной цели. 
3. Коррекцию в плане усовершенствования способов выполнения работы и 
ее результатов [60].  
Необходимо отметить, что главным условием успешного выполнения 
данных действий является осознанность данных действий и их личностная 
значимость дляобучающегося. 
Таким образом, опираясь на различные классификации методов обучения 
продуктивным видам иноязычной речевой деятельности, а также на 
общедидактические принципы, соблюдаемые в педагогическом процессе, 
можно сделать вывод, что для более чёткой систематизации и преобразования 
педагогического процесса необходимо разработать методику, направленную на 
целенаправленное обучение письму и говорению обучающихся старшего звена, 
с учётом их возрастных особенностей. 
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Глава 2. Опытно-поисковая работа по организации самостоятельной 
работы обучающихся старших классов в процессе обучения продуктивным 
видам иноязычной речевой деятельности 
 
2.1. Анализ деятельности МАОУ лицея №3 по организации 
самостоятельной работы старшеклассников при обучении продуктивным 
видам иноязычной речевой деятельности 
 
В данном параграфе будет представленапсихолого-педагогическая 
характеристика подростков старшего школьного возраста, деятельность 
образовательной организации, направленная на развитие самообразовательной 
компетенции при овладении продуктивными видами иноязычной речевой 
деятельности, а также представлены критерии определения уровня 
самообразовательной компетенции, приведены результаты первичной 
диагностики, методы диагностики и диагностирующий инструментарий. 
Данная исследовательская работа проводилась на базе МАОУ лицей № 3,  
образовательного учреждения расположенного на территорииЛенинского 
района города Екатеринбург. На данный момент в образовательном 
учреждении проходят обучение 894 человека. 
Проанализировав деятельность педагогического коллектива по развитию 
самообразовательной компетенции при овладении продуктивными видами 
иноязычной речевой деятельности, мы выявили следующие разновидности 
самообразовательной деятельности: 
1. Ведение портфолио по подготовке к ГИА и ЕГЭ по английскому языку. 
2. Организация декады английского языка по тематике ЕГЭ и ГИА. 
3. Традиционный конкурс проектов по английскому языку. 
4. Внедрение на территории ОУ «Англоязычной почты». 
5. Организация англоязычных тематических диспутов и бесед. 
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6. Функционирование факультативных кружков, с использованием научных 
пособий (Издательство «Макмиллан»:“RisingStar”, автор LukeProdromou; 
“GrammarandVocabularyPre-IntermediatetoIntermediate», авторы MalcolmMann, 
SteveTaylore-Knowles; сборник тестов Марии Вербицкой «Для подготовки к 
ЕГЭ по английскому языку»;  Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз: пособие для 
подготовки к ЕГЭ «Говорение», «Аудирование», «Чтение» и «Письмо» и 
других). 
7. Проведение ежемесячных конкурсов эссе по английскому языку. 
Для определения продуктивности деятельности образовательного 
учреждения по развитию самообразовательной компетенции при овладении 
продуктивными видами иноязычной речевой деятельности нами были 
проанализированы также и результаты ЕГЭ прошлого года по дисциплине 
«Иностранный язык». 
Подробная характеристика результатов указана в таблице 5. 
По данным анализа результатов ЕГЭ прошлого года нами было 
определено, что иностранный язык является выборочным предметом, и только 
небольшая часть обучающихся образовательного учреждения принимает 
участие в сдаче данного экзамена, что свидетельствует о не высоком уровне 
мотивации и стремления к самостоятельному овладению продуктивными 
видами иноязычной речевой деятельности при подготовке к ЕГЭ.  
Таблица 3 
Результаты прохождения обучающимися МАОУ Лицея № 3 итоговой 
аттестации в 2016-2017 учебном году 
 
Предмет Количество 
обучающихся 
Средний балл 
 
Самый 
высокий 
балл  
Количество 
«100» 
балльных 
результатов 
Английский язык 19 72,47 97 0 
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Также  необходимо отметить, что уровень успешной сдачи экзамена 
является средним, а также отсутствуют обучающиеся, получившие 
максимальное количество баллов по итоговому тестированию. 
Подготовка к ЕГЭ начинается в 10 классе средней школы, и именно на 
обучающихся этого возрастного периода мы будем акцентировать внимание.В 
нашем исследовании данный возраст рассматривается, как старший 
подростковый. 
Главное содержание подросткового возраста составляет его переход от 
детства к взрослости. Однако хронологические границы этих возрастов часто 
определяются по-разному. 
По Э. Эриксону подростковый возраст приходится на стадию 
идентичности (диффузии идентичности), которую человек проходит с 15 до 20 
лет [58]. 
Хронологические границы старшего школьного возраста определяются 
педагогами как возраст с 15 по 17 лет.В нашем исследовании мы будем 
определять возраст обучающихся 10ого классас 15 по 17 лет [34]. 
Старший подростковый возраст в педагогике, совпадает с юношеским 
возрастом в психологии – это период выработки мировоззрения, убеждений, 
характера и жизненного самоопределения. Время самоутверждения, 
бурногороста самосознания, активного осмысления будущего, пора поисков, 
надежд, мечтаний[43]. 
Одна из существенных особенностей подросткового периода – бурное 
физическое иполовое развитие, которое осознается и переживается 
подростками. Но у разных подростков эти изменения протекают по-разному, 
что во многом определяется тем, как взрослые учитывают влияние изменений, 
происходящих в организме подростка, на его психику и поведение. Так, под 
влиянием усиленного функционирования желез внутренней секреции 
повышается возбудимость нервной системы подростка. Поэтому в этом 
возрасте нередко наблюдается повышенная раздражительность, чрезмерная 
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обидчивость, вспыльчивость, резкость и т. п. Но этого может и не быть, если 
взрослые проявляют чуткость и предупредительность. 
И. С. Кон, соглашаясь с мнениями Л. И. Божовича и Э. 
Эриксона,отмечает одним из важнейших новообразований психологического 
развития становление нового уровня самосознания, изменение Я-концепции, 
определяющиеся стремлением понять себя, свои возможности и особенности, 
как объединяющие подростка с другими людьми, группами людей, так и 
отличающие его от них, делающие его уникальным и неповторимым [27]. 
А.М. Прихожан указывает, что этот период длится с 10-11 до 16-17 лет, 
совпадая в современно, а характерное приобретение ранней юности – 
формирование жизненных планов. Жизненный план как совокупность 
намерений постепенно становится жизненной программой, когда предметом 
размышлений оказывается не только конечный результат, но и способы его 
достижения. Жизненный план – это план потенциально возможных действий. В 
содержании планов существует ряд противоречий. В своих ожиданиях, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью и семьей, юноши и 
девушки достаточно реалистичны. Но в сфере образования, социального 
продвижения и материального благополучия их притязания зачастую 
завышены. 
В подростковом возрасте существует устойчивая тенденция к 
самостоятельности, самоутверждению, самореализации, что ведет к 
укреплению и углублению стремления растущих людей участвовать в 
социально признаваемых и социально одобряемых, общественно полезных 
делах, обеспечивающих занятие социально значимой позиции[44]. 
Именно эта тенденция имеет определяющее значение в развитии 
социальной активности подростка, актуализируя психологическую роль 
полезной обществу неоплачиваемой деятельности как условия развития его 
социальной сущности. С другой стороны, эта тенденция не находит 
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достаточного отражения в мотивах участия части подростков в социально 
важных делах в общественном утверждении. 
Л.И. Божович отмечала, что к началу переходного возраста в общем 
психическом развитии появляются новые, более широкие интересы, личные 
увлечения и стремление занять более самостоятельную «взрослую» позицию в 
жизни. Однако для этого нет еще возможностей [8]. 
По теории Ж. Пиаже развитие познавательных процессов в подростковом 
возрасте характеризуется становлением сложных форм аналитико-
синтетической деятельности, переходом к абстрактному, теоретическому 
мышлению, развитием гипотетико-дедуктивных форм рассуждения, 
возможностью строить умозаключения [13].  
Учебная деятельность наравне с трудовой и общественно-
организационной объединяются в общественно значимую деятельность, 
которая, по мнению В.В. Давыдова, становится ведущей в подростковом 
возрасте. Осознавая социальную значимость собственного участия в 
реализации этих видов деятельности, подростки вступают в новые отношения 
между собой, развивают средства общения друг с другом. Активное 
осуществление общественно значимой деятельности способствует 
удовлетворению потребности в общении со сверстниками и взрослыми, 
признанию у старших, самостоятельности, самоутверждению и самоуважению, 
согласно выбранному идеалу [21]. 
В старшем отрочестве многие подростки испытывают потребность в 
профессиональном самоопределении, что связано с общей тенденцией этого 
возраста найти свое место в жизни. Поэтому стимулом к учению у них может 
выступать и истинный интерес к предмету, и прагматическая цель – 
необходимость знания определенных предметов для поступления в другие 
учебные заведения [39].  
Таким образом, можно сделать следующий вывод. Обучающиеся 
старшего подросткового возраста – это обучающиеся возраста с 15 по 17 лет. 
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Это период  самоутверждения, бурного роста самосознания, активного 
осмысления будущего, пора поисков, надежд, мечтаний. Подросток активно 
пытается участвовать в жизни общества, утверждает себя как социально 
выраженную личность. Он начинает чувствовать себя взрослым. В этом 
возрасте  подростки испытывают потребность в профессиональном 
самоопределении, что связано с общей тенденцией этого возраста найти свое 
место в жизни.Именно поэтому процессы самопознания и самообразования, 
основанные на самостоятельной работеобучающихся, а также последующем 
развитии уровня самообразовательной компетенции являются важными на 
данном этапе развития обучающихся. 
При прохождении практики на базе МАОУ лицей № 3, мы проводили 
работу с 10 «Б» классом, наполняемостью 28 человек, с обучающимися 16 – 17 
лет(подростковый возраст). 
Наша опытно - поисковая работа состояла из трех этапов:  
На первом этапе была проведена первичная диагностика уровня 
самообразовательной компетенции.  
На втором этапе была проведена работа по  развитию 
самообразовательной компетенции посредством овладения продуктивными 
видами иноязычной речевой деятельности. 
На третьем этапе была проведена повторная диагностика, сделан 
сравнительный анализ. 
Цельюопытно - поисковой работы являетсяпроверка эффективности 
разработанных методических рекомендацийпо развитию самообразовательной 
компетенцииобучающихся посредством овладения продуктивными видами 
иноязычной речевой деятельности. 
Данная цель представлена совокупностью подцелей, каждая из которых 
отражает конечный результат развития самообразовательной компетенции, а 
именно: 
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 повышение уровня познавательной мотивации к изучению 
иностранного языка и мотивации к самостоятельному овладению иностранного 
языка; 
 овладение предметными знаниями, которые лежат в основе 
соответствующих умений; 
 развитие персональных личностных качеств, необходимых для 
успешного развития самообразовательной компетенции.  
Для достижения поставленной цели процесс обучения был направлен на 
решение следующих задач: 
1) определение сущности и структуры самообразовательной 
компетенции; 
2) определение действительного уровня владения иностранным языком и 
исходного уровня развития самообразовательной компетенцииобучающихся 10 
класса; 
3) выявление существующих индивидуальных дефицитов обучающихся; 
4) разработка комплекса упражнений и заданий для развития 
самообразовательной компетенцииобучающихся; 
5) развитиесамообразовательной компетенцииобучающихсяв процессе 
опытно - поисковой работы; 
6) мониторинг динамики развития искомой компетенции; 
7) выявление уровня развития самообразовательной компетенции по 
итогам опытно - поисковой работы. 
Сущность и структура самообразовательной компетенции были 
определены в теоретической главе настоящего исследования. 
Критерии разработаны на основании структуры самообразовательной 
компетенции, определенной в §1.2., для прослеживания динамики развития 
компонентов, входящих в ее состав:когнитивный, операционально-
деятельностный, аксиологический, личностные качества, мотивационный, 
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лингвистический опыт, оценочно-рефлексивный.Указанные критерии 
раскрываются через показатели, отраженные в таблице 4. 
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Таблица 4 
Критерии и показатели развития иноязычной учебной  
самообразовательной компетенции 
Критерии Показатели Методы диагностики 
Мотивационный  тип мотивации; 
 наличие познавательного мотива к 
осуществлению самостоятельной 
учебной деятельности по 
овладению иностранного языка; 
Анкета и наблюдение 
Когнитивный  владение предметными знаниями о 
том, как организовывать рабочее 
пространство для самостоятельного 
обучения,приемами запоминания 
новых слов, конструкций; 
способами построения 
монологического высказывания, 
приемами самоконтроля 
Тест самооценки уровня 
знаний организации и 
осуществления СУД, 
наблюдение. 
Операционально-
деятельностный 
 владение приемами планирования 
и организации самостоятельной 
работы, приемами  запоминания 
новых слов, конструкций, 
эффективными приемами 
составления записей при 
самостоятельном усвоении 
иноязычных слов, конструкций 
Тест самооценки уровня 
владения умениями 
организации и 
осуществления СУД, 
наблюдение 
Аксиологический  осознанное положительное 
отношение к осуществлению 
самостоятельной учебной 
деятельности 
Написаниеэссенатему: 
IsitnecessarytobeabletostudyEn
glishindependently?  
(Необходимо ли уметь 
изучать английский 
самостоятельно?) 
Личностные 
качества 
 обладание необходимыми 
качествами; 
 знания и умения вырабатывать в 
себе необходимые качества; 
Тест на проявление 
личностныхкачествв составе 
самообразовательной 
компетенции 
Языковой и 
речевой опыт 
 практическое владение 
иностранным языком 
Тест на уровень знаний: 
http://www.macmillanreaders.co
m/tests/level-test 
диалогическая и 
монологическая речь 
Оценочно-
рефлексивный 
 определение уровня самооценки 
личности 
Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки С. В. Ковалева 
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 Принимая во внимание выделенные критерии и показатели, мы будем 
разграничивать три уровня развитиясамообразовательной компетенции: 
низкий, средний и высокий. Охарактеризуем вышеуказанные уровни.  
Низкий уровень развития самообразовательной компетенции у 
обучающихся 10 класса предполагает: 
1. Преобладание внешней отрицательной мотивации, ориентация на 
контроль со стороны преподавателя. Слабо развит или отсутствует внутренний 
мотив учебной деятельности.  
2. Значительные трудности в тренировке, запоминании грамматических 
структур. Трудности в построении монологических высказываний. 
Недостаточный уровень знаний об организации самостоятельного обучения 
иностранного языка. Минимальный уровень знаний методов и средств 
осуществления самостоятельной учебной деятельности по изучению 
иностранного языка. Недостаточное знание способов и приемов самоконтроля. 
3. Выполнение самостоятельных учебных действий по овладению 
иностранного языка только в условиях внешнего контроля. Наличие трудностей 
при планировании самостоятельной учебной деятельности. 
Недостаточнаясформированность умений самоконтроля при самостоятельной 
учебной деятельности. Значительные трудности в самооценке умений 
самостоятельной учебной деятельности; при поиске рациональных и 
эффективных приемов и способов самостоятельного изучения иностранного 
языка.  
4. Низкий уровень понимания значимости изучения иностранного языка, 
недостаточное (или отсутствие) стремления к осуществлению самостоятельной  
учебной деятельности по изучению иностранного языка, низкая потребность 
самосовершенствоваться в области иностранного языка. 
5. Низкий уровень заинтересованности в расширении словарного запаса, 
грамматических конструкций; низкая активность в осуществлении 
самостоятельной учебной деятельности по овладению иностранного языка, 
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неуверенность в своих силах, неверие в успех, низкое (или отсутствие) 
стремление преодолевать трудности в учебной деятельности, низкий уровень 
внутренней дисциплины, организационных умений, работоспособности. 
6. Недостаточный языковой и речевой опыт: неумение выделять 
лексические единицы в тексте или устной речи, неумение анализировать 
грамматические конструкции, неумение преобразовывать слова из одной части 
речи в другую. 
Средний уровень развития самообразовательной компетенции у 
обучающихся 10 класса предполагает: 
1. Наличие как внешней положительной мотивации, так и внутренней 
мотивации к самостоятельной учебной деятельности по овладению 
иностранным языком. Возможность управлять своим эмоциональным 
состоянием, знание способов самомотивации и попытки применения умения их 
применять для самонастроя на эффективную самостоятельную деятельность по 
изучению иностранного языка. Положительные эмоции от процесса овладения 
профессиональной иноязычной лексикой.  
2. Репродуктивное использование ранее усвоенных знаний о способах и 
приемах составления записей при самостоятельном усвоении иноязычных слов, 
конструкций. Осознание своей роли в учебной деятельности по усвоению 
иностранного языка. Достаточный уровень знаний об организации 
самостоятельного учебного процесса, знаний о способах, приемах и средствах 
самостоятельной учебной деятельности по овладению иностранного языка. 
Достаточный уровень знаний предметного и аутометодического самоконтроля, 
самокоррекции и самостоятельного повторения при усвоении слов, 
конструкций иностранного языка. 
3. Осознание себя субъектом самостоятельной деятельности. Понимание 
и выполнение заданных учебных задач. Постановка цели и планирование 
самостоятельной деятельности под руководством преподавателя и 
самостоятельно. Частично сформированные умения самоконтроля и 
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самоанализа результатов самостоятельной учебной деятельности. Анализ 
эффективности использованных приемов и способов работы с языковым 
материалом, выявление наиболее действенных из них. Неуверенность при 
применении знаний в новых условиях. 
4. В целом положительное, осознанное отношение к самостоятельной 
учебной деятельности по овладению иноязычной лексикой. Ответственность за 
процесс и результаты самостоятельной деятельности. Неполное присвоение 
ценностно-смысловых представлений. 
5. Степень проявления личностных качеств зависит от ситуации, 
желания и настроения обучающегося. Нестабильный интерес к 
самостоятельной учебной деятельности по изучению иностранного языка. 
Обязательность и ответственность при выполнении предъявляемых требований 
и решении учебных задач, достаточная работоспособность и настойчивость.  
6. Наличие языкового и речевого опыта: умение выделять лексические 
единицы в тексте или устной речи, знание основ словообразования, построения 
предложений, недостаточное умение анализировать лексические единицы. 
Высокий уровень развития самообразовательной компетенции у 
обучающихся 10 класса предполагает: 
1. Преобладание внутренних мотивов самостоятельной учебной 
деятельности по овладению иностранным языком. Умение управлять своим 
эмоциональным состоянием, владение способами самомотивации и 
сформированное умение самонастроя и «втягивания» себя в эффективную 
самостоятельную деятельность по изучению иностранного языка. 
Положительные эмоции от процесса работы. Устойчивый интерес к 
самостоятельной учебной деятельности по приобретению лексических знаний и 
совершенствованию лексического навыка.  
2. Уверенное применение новых знаний в новых ситуациях. 
Самостоятельное приобретение новых знаний на основе имеющегося опыта 
самостоятельной учебной деятельности. Прочные знания способов 
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самостоятельного выделения, семантизации, запоминания, тренировки лексики, 
грамматики, фонетики и контроля. Осознание себя как субъекта учебного 
процесса по развитию самообразовательной компетенции. Наличие знаний об 
организации процесса обучения и способах развития данной компетенции. 
Знаниеосновных методов, форм и средств осуществления самостоятельной 
учебной деятельности по овладению иностранного языка.   
3. Приобретенное умение самостоятельно ставить цель и планировать 
свою деятельность при изучении иностранного языка. Сформированность 
умений самоконтроля и самоанализа результатов самостоятельной учебной 
деятельности и самостоятельной коррекции возможных ошибок. Анализ 
эффективности использованных приемов и способов работы с языковым 
материалом, выявление наиболее действенных из них, поиск новых технологий. 
Уверенное применение знаний в новых условиях учебной деятельности. 
4. Положительное, осознанное отношение к самостоятельной учебной 
деятельности. Ответственность за процесс и результаты учебной деятельности. 
Полное присвоение ценностно-смысловых представлений. 
5. Автоматическое проявление необходимых личностных качеств: 
инициативности, активности, трудолюбия, ответственности в процессе 
развития самообразовательной компетенции. Творческий подход к 
самостоятельной учебной деятельности. 
6. Наличие языкового и речевого опыта: умение выделять лексические 
единицы в тексте или устной речи, знание основ словообразования, умение 
грамотно составлять сложные предложения. 
Вследствие того что все компоненты самообразовательной компетенции 
испытывают взаимное влияние со стороны друг друга, разграничение уровней 
развития самообразовательной компетенции относительно. Однако это 
позволяет  определить уровень иноязычной подготовки обучающихся и их 
готовность к осуществлению самостоятельной учебной деятельности по 
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овладению иностранным  языком, динамику развития данной компетенции 
каждого обучающегося.   
Для определения мотивов учебной деятельности обучающимся была 
предложена анкета для определения вида мотивации к самостоятельному 
изучению иностранного языка по методике К.Замфир в модификации А. Реана, 
подробно представленная в приложении 5 [45]. 
Обучающимся предлагалось оценить в баллах (0-5) степень важности для 
них положений, представленных в анкете:  
0 – отсутствие интереса, желания или стремления;  
1 – в очень незначительной мере;  
2 – в достаточно незначительной мере;  
3 – не в большой, но и не в маленькой мере;  
4 – в достаточно большой мере;  
5 – в значительной мере.  
При обработке результатов анкеты подсчитывались показатели 
внутренней мотивации (ВМ), показатели внешней положительной (ВПМ) и 
внешней отрицательной (ВОМ) в соответствии со следующим ключом: 
ВМ = (5+7+11+12+13)/2 
ВПМ = (1+2+3+6+8+10)/3 
ВОМ = (4+9+14+15)/2 
Необходимо учесть, что к наилучшим, оптимальным, мотивационным 
комплексам следует относить следующие два типа сочетания:ВМ>ВПМ>ВОМ 
и ВМ=ВПМ>ВОМ. Наихудшим мотивационным комплексом является тип 
ВОМ > ВПМ > ВМ. 
Так,  основываясь на диагностическом комплексе, в нашем исследовании 
к идеальному результату мы относим следующие показатели  ВМ = 12,5(100%), 
ВОМ = 0(100%), ВПМ =12,5(100%). 
Принимая во внимание вышесказанное, при первичной диагностике в 10 
классе были получены следующие результаты:  ВМ – средний уровень(72%), 
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ВОМ – средний уровень(35%), ВПМ – низкий уровень(60%). Что говорит о том, 
что ВМ И ВОМ находятся на среднем уровне, когда как ВПМ находится на 
низком уровне. Результаты диагностики отражены нарисунке 3. Подробнее 
расчёт результатов входной диагностики представлен в приложении 6. 
 
Рис.3. Уровень распределения мотивов учебной деятельности 
 
Необходимо обратить внимание на тот факт, что в нашем исследовании 
за ведущий вид мотивации обучающихся, для определения общего уровня 
развития самообразовательной компетенции мы возьмём показатели 
внутренней положительной мотивации, так как она характеризует личное, 
внутреннее отношение каждого обучающегося к самостоятельному овладению 
продуктивными видами иноязычной речевой деятельности. Также отметим, что 
по результатам входной диагностики видно, что работа образовательного 
учреждения по повышению мотивации обучающихся к самостоятельной работе 
ведётся не на должном уровне, так как внешняя положительная мотивация 
находится на низком уровне, а также имеет место быть средний уровень 
внутренней отрицательной мотивации.Более подробное описание содержания и 
определения результатов диагностики представлены в приложениях 5, 6. 
В соответствии скогнитивным критерием мы посредством теста 
самооценки выявили уровень владения обучающимися знаниями по 
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организации и осуществлению самостоятельной учебной деятельности по 
овладению иностранным языком. 
Результаты прохождения теста показали, что в 10 классе: высокий 
уровень знаний у 4 обучающихся,  средний у 14 обучающихся, низкий у 10 
обучающихся. В процентном соотношении выглядит следующим образом: ВУ 
= 14%, СУ =50%, НУ =36 %. Наглядно результаты представлены нарисунке 4. 
Более подробное описание содержания диагностики представлено в 
приложении 7. 
 
 
Рис. 4. Уровень владения обучающимися знаниями по организации 
и осуществлению самостоятельной учебной деятельности  
по овладению иностранным языком 
 
Для выявления уровня владения предметными знаниями и 
умениямиобучающимся было предложено выполнить лексико-грамматический 
тест для выяснения действительного уровня владения иностранным языком 
(GeneralEnglish) в соответствии с Единой европейской шкалой владения 
иностранными языками. Тест проводился в конце3четверти (2018 г.). Результаты 
прохождения теста показали, что в 10 классе уровень  владения предметными 
знаниями и уменияминаходится в следующих процентных соотношениях: на 
элементарном (Elementary) уровне14% обучающихся,  на среднем (Pre-
Intermediate) 43%, на уровне Intermediate 32%, на уровне Upper-intermediate 
11%.Результаты представлены на рисунке5. 
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Рис.5. Уровень владения иностранным языком 
 
В ходе диагностики было выявлено, что обучающиесяв 10 классе имеют 
разный уровень владения языком, что создает трудности в организации 
процессасамостоятельного иностранным языком, а также, в частности, 
овладения продуктивными видами иноязычной речевой деятельностью 
обучения.  
В соответствии с операционально-деятельностным критерием проводился 
тест самооценки уровня владения умениями организации и осуществления 
СУД. 
Данный тест показал, что в 10 классе: высокий уровень владения 
умениями у 4 обучающихся,  средний у 10 обучающихся, низкий у 14 
обучающихся. В процентном соотношении выглядит следующим образом: ВУ 
= 14%, СУ =36%, НУ =50 %. Данные полученные в результате диагностики 
представлены на рисунке 6.Более подробное описание содержания диагностики 
представлено в приложении 8. 
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Рис.6. Уровень самостоятельного владения умениями организации  
и осуществления СУД 
 
Для определения уровня самооценки личности был проведен тест-опросник 
С. В. Ковалева (Приложение 8). Обучающимсяпредлагалось 32 суждения и пять 
возможных вариантов ответов, каждый из которых соответствует определенному 
количеству баллов. Выражая степень своего согласия с суждениями, они 
проставляли баллы: 
4 – очень часто; 
3 – часто; 
2 – иногда; 
1 – редко; 
0 – никогда. 
Результаты проведенного теста-опросника показали, что большинство 
обучающихся, в количестве 15 человек – 53 % имеют низкую самооценку, которая 
проявляется в принятии мнений других людей, избыточная застенчивость. 
Остальные 10 человек – 36 % имеют среднюю самооценку, которая проявляется в 
неловкости во взаимоотношениях с другими людьми, эти обучающиеся нередко 
недооценивает себя и свои способности без достаточных на то оснований. И лишь 
3 человека – 11% имеют высокую самооценку. Именно эти обучающиеся 
адекватно реагирует на замечания других и трезво оценивает свои действия. 
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Результаты представлены на рисунке 7.Более подробное описание 
содержаниедиагностики представлено в приложении 9. 
 
Рис.7. Уровень самооценкиобучающихся 
 
Для диагностики личностных качеств обучающимся было предложено 
оценить свои личностные качества и степень выраженности таких качеств, как: 
инициативность, самостоятельность, креативность, адаптивность к изменению 
условий, настойчивость, ответственность за результаты своей деятельности, 
работоспособность, уверенность в себе и своих действиях, организованность, 
дисциплинированность, активность, требовательность к себе, 
любознательность. 
Данная диагностика носит субъективный характер и может иметь 
некоторые неточности. Обучающимся было предложено оценить 
вышеуказанные качества по 3-балльной шкале:  
- данное качество отсутствует или выражено незначительно (низкий 
уровень);  
- проявляю качество в зависимости от ситуации, для достижения цели 
(средний уровень);  
- качество сформировано, проявляется автоматически в любой ситуации 
(высокий уровень). 
Основываясь на интерпретации диагностики личностных качеств и её 
характеристике, были определены следующие результаты, указанные в таблице 5. 
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Ответы обучающихся и наблюдение за проявлением их личностных 
качеств показали, что в большинстве случаев свои личностные качества они 
оценивают обоснованно иосновная часть обучающихся может и хочет овладеть 
знаниями и навыками самостоятельной работы в изучении иностранного языка. 
 
Таблица 5 
Проявление личностных качеств в составе иноязычной деятельности при 
самостоятельной работе 
Уровень выраженности 
                 качества, 
                            % 
Качество           
 
 
Высокий 
 
 
Средний 
 
Низкий 
 
Самостоятельность  18 45 37 
Креативность 9 45 46 
Адаптивность к изменению условий 55 35 10 
Инициативность  9 45 46 
Настойчивость 18 64 18 
Ответственность 55 37 8 
Работоспособность 15 45 40 
Уверенность в своих силах  5 40 55 
Организованность 1 80 19 
Дисциплинированность 55 27 18 
Требовательность к себе 1 54 45 
Любознательность 10 79 11 
 
В большинстве у обучающихся развиты такие качества, 
какответственность, дисциплинированность, адаптивность к изменению 
условий. Однако лишь немногие студенты высоко оценили такие свои качества, 
каккреативность, инициативность и уверенность в своих силах. Такие качества 
как самостоятельность и любознательность, требовательность к себе, 
организованность и настойчивость в ученическом коллективе находятся на 
среднем уровне. Можно предположить, что это обусловлено тем, что, несмотря 
на многолетний опыт изучения иностранного языка, большинство 
обучающихся не удовлетворены своими достижениями или уровнем владения 
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иностранным языком, а также из-за отсутствия практики в естественной 
языковой среде, чему сопутствует отсутствие веры в успех или свои силы и 
способности.  
Необходимо также отметить и тот факт, что по мере течения 
педагогического процесса было выявлено, что в основном обучающиеся, 
оценившие свои личностные качества соответственно среднему уровню, лишь 
изредка проявляют активное участие, настойчивость, самостоятельность, но 
творческое отношение к выполнению заданий и упражнений применяют 
сознательно. Более подробное описание содержания диагностики представлены 
в приложении 11. 
На этапе рассмотрения аксиологического компонента 
самообразовательной компетенции и уровня владения таким продуктивным 
видом речевой деятельности, как письмо, нами было разработано задание, в 
виде самостоятельного написания эссе на тему «Self-
studyofEnglishisuseful(important) formyfuture.», вкотором им было предложено 
выразить собственное мнение относительно данного высказывания. Более 
подробное описание содержания диагностики представлены в приложении 12. 
В результате проверки работ было выявлено, что большинство (65%) 
обучающихся понимают важность самостоятельного изучения иностранного 
языка, подтверждая и аргументируя свою точку зрения фактами из личного 
опыта такими как: поездка за границу с целями изучения культуры иноязычных 
стран, получение достойной должности в международных компаниях, 
коммуникация с иностранными гражданами на территории родной страны, 
общее развитие для полноценного познания мира. Оставшиеся 35% 
обучающихся в тексте своих работ испытывали затруднения с приведением 
аргументов в пользу самостоятельного изучения иностранного языка, 
ограничиваясь знаниями и умениями, которые они получают во время 
аудиторных занятий с непосредственным участием педагога.  
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Что же касается владения навыками письменной речи, то обучающиеся 
знают формат личного письма и эссе, основные вводные фразы и владеют 
грамматическими структурами, но при выполнения работы был допущен 
следующий ряд ошибок и недочётов: 
1. Несоответствие текстовому жанру написания. 
2. Уклонение или потеря темы. 
3. Неуместное употребление разговорных и сленговых выражений. 
4. Отсутствие развёрнутых подтверждающих мнение фактов или их 
неуместность. 
5. Дублирование доказательств. 
6. Неумение правильно формулироватьконтраргументы. 
7. Затруднения с формированием проблемы и выводов по проблеме на 
завершающем и начальном этапах работы с высказыванием. 
8. Затруднение с абзацным членением текста. 
9. Ошибки логического построения текста, расхождение мнения автора в 
начале и конце работы с высказыванием. 
10. Неправильное использование или отсутствие связок между абзацами. 
11. Недочёты и ошибки лексико-грамматического и орфографического 
характера. 
12.  Недостаток словарного запаса, вследствие чего несоблюдение текстового 
объема (от 200 до 250 слов). 
Следующим этапом диагностической работы в нашем исследовании был 
анализ уровня владения таким продуктивным видом речевой деятельности, как 
говорение. Для определения уровня, нами было разработано задание для 
самостоятельной работы, в котором обучающимся было предложено составить 
диалог на тему «Mypersonal (own) experienceofindependentstudyofEnglish». 
В результате наблюдения было выявлено, что обучающиеся умеют 
строить высказывания в соответствии с темой, знают формат высказывания, 
присутствует беглость речи и попытки использовать вводные и оценочные 
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фразы, но обучающимися были допущены следующие трудности в овладении 
устной речью: 
1. Неправильное употребление синонимов. 
2. Неумение использовать предлоги. 
3. Ошибки при использовании артиклей. 
4. Отсутствие понимания, в каких случаях используются слова:what, how. 
5. Затруднения при образованииединственного и множественного числа. 
6. Трудности при образовании специальных вопросительных вопросов и  
утвердительных предложений. 
7. Нехватка лексического запаса для высказывания собственного мнения. 
8. Отсутствие личного опыта для ответа на поставленный вопрос. 
9. Низкий уровень знаний в употреблении прилагательных и наречий. 
10. Боязнь говорить на иностранном языке. 
Заключительным этапом входной диагностики было выявление причин, 
препятствующих пониманию обучающимися роли самостоятельной учебной 
деятельности при изучении продуктивных видов иноязычной речевой 
деятельности, нами была предложена анкета,позволяющая выявить основные 
проблемы освоения навыков самостоятельной работы при изучении 
иностранного языка.Более подробно вопросы анкеты представлены в 
приложении 10. 
Анализируя ответы студентов на первый вопрос анкеты: «Пригодится ли 
вам знание иностранного языка в будущем?», 100% опрошенных дали 
положительный ответ, что свидетельствует об их понимании значимости 
изучения иностранного языка в условиях современного общества, а также 
осознания необходимости его изучения для своего профессионального 
будущего. 
На вопрос «Понимаете ли вы необходимость постоянно самостоятельно 
совершенствовать свои знания и умения в изучении иностранного языка?» 75% 
обучающихся ответили: «Да, понимаю важность самостоятельного изучения 
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иностранного языка для межкультурной коммуникации», остальные 25%  
утверждали, что могут вполне обойтись имеющимися у них умениями и 
навыками.Данные ответы свидетельствуют о том, что большее количество 
обучающихся осознает, самостоятельная работа над уровнем иностранного 
языка, над его совершенствованием может обеспечить продуктивную и 
эффективную профессиональную межкультурную коммуникацию. Однако, в 
коллективе обучающихся есть и та, часть, что вполне удовлетворена 
имеющимися знаниями и не стремится совершенствовать уровень 
иностранного языка. На наш взгляд, это может быть вызвано недостатками 
учебных программ по изучению иностранного языка, так как у обучающихся не 
в полной мере присутствует стимул к продвижению и развитию в своём языке. 
Причиной этому может являться  недостаток практических заданий, с более 
разнообразными, а не однотипными, упражнениями, направленными на 
самостоятельную работу по развитию продуктивных видов иноязычной 
речевой деятельности, включающими ранее не изученный материал, 
позволяющий проявить обучающимся самостоятельность в полном объёме. 
Этот факт подтверждает точка зрения А.Н. Фетисовой о том, что «лишенные 
новизны, данные темы и соответствующий тематический набор лексики не 
способны пробуждать у студентов интерес, и идея расширения словарного 
запаса, владения навыками письма и говорения в рамках этих тем не вызывает у 
них эмоционального отклика» [52]. 
В своих ответах на вопрос, о причинах трудностей в самостоятельном 
изучении иностранного языка, большее количество обучающихся (60% 
опрошенных) утверждает, что причинами трудностей являются: отсутствие 
мотивации или интереса к изучаемому предмету, недостаток практики во 
взаимодействии с иностранными гражданами, отсутствие практики нахождения 
в естественной среде языка, лень. Оставшиеся 40% опрошенных считают, что 
их база знаний, о лексических конструкциях, грамматических правилах и 
недостаточный запас слов, играет большую роль в затруднениях при 
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самостоятельном изучении иностранного языка. Основными же причинами, 
препятствующими овладению иностранным языком, обучающиеся называют 
отсутствие времени на тщательную проработку материала, а также 
недостаточное развитие навыка самостоятельной работы. 
Также необходимо отметить, что в результате наблюдения у 
обучающихся удалось выявить тенденцию киспользованию тех знаний, умений 
и языковых средств, которые были приобретены ими на более ранних этапах 
изучения иностранного языка, без использования новых конструкций и 
выражений при устной речи и выполнении самостоятельных письменных 
заданий.. Данный факт является следствием того, что у обучающихся 
недостаточно активноговокабуляра, а значит их средства изучения языка 
ограничены. 
Относительно вопроса о самостоятельной деятельности, направленной на 
преодоление трудностей в овладении иностранным языком, обучающиеся 
выделили следующее виды деятельности:  
 Просмотр видео-роликов с носителями языка, фильмы, сериалы. 
 Использование приложений для отработки навыков. 
 Регулярное выполнение упражнений для отработки и закрепления 
пройденного материала. 
 Изучение грамматики и новых слов. 
 Построение внутреннего диалога. 
 Общение с носителями языка (на примитивном уровне). 
При ответе на вопрос: «Какой вид учебной деятельности имеет большее 
значение для изучения иностранного языка?»большинство обучающихся (80%) 
сошлись во мнении, что необходимо балансирование аудиторной и 
самостоятельной работы, но есть и те обучающиеся (20%), кто считает, что 
помимо баланса, внимание стоит уделить и собственно самостоятельной работе 
самого обучающегося, как в аудитории так и за её пределами.  
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На вопросанкеты«Умеете ли вы самостоятельно изучать иностранный 
язык?» все обучающиеся (100%) дали утвердительный ответ. 
Данный факт подтверждает существующее противоречие между 
недостаточной степенью осознания необходимости постоянного 
самостоятельного совершенствования в освоении иностранного языка, навыков 
говорения и письма, а также расширять лексические, грамматические, 
синтаксические знания и коммуникативные потребности обучающихся.  
Умение самостоятельно организовывать свою работу по овладению 
иностранным языком при овладении продуктивными видами иноязычной 
речевой деятельности является одним из основных показателей высокого 
уровня развития самообразовательной компетенции. 
Все вышеперечисленные диагностики позволили нам выявить, что 
уровень развитиясамообразовательной компетенции при овладении 
продуктивными видами иноязычной речевой деятельностиу обучающихся 
сформирован на среднем уровне. Далеко не все студенты владеют умениями и 
знаниями о методах, формах и средствах осуществления самостоятельной 
учебной деятельности по овладению лексическими единицами. Большинство 
студентов не владеют знаниями и умениями эффективных способов уяснения, 
запоминания, тренировки и употребления лексических единиц в продуктивных 
видах иноязычной речи, что в свою очередь говорит о необходимости 
разработки для обучающихся методических рекомендаций по 
самостоятельному овладению продуктивными видами иноязычной речевой 
деятельности. 
Но стоит сказать и о том, что обучающиеся осознанно могут оценить свои 
знания и умения по построению плана, организационных моментов 
относительно самостоятельной учебной деятельности в процессе овладения 
иностранным языком. В течение проведения диагностики большая часть 
обучающихся были заинтересованы в дальнейшем овладении  необходимыми 
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навыкамипо улучшению и развитиюсвоей самообразовательной компетенции 
при овладении продуктивными видами иноязычной речевой деятельности. 
В связи с вышеперечисленным можно утверждать, что 
самообразовательная компетенция у обучающихся находится на таком уровне 
как: высокий уровень(I) - 3 обучающихся, средний уровень (II) - 22 
обучающихся, низкий уровень (III) - 3 обучающихся. Данные результаты 
позволяют утверждать, что преобладает средний уровень развития 
самообразовательной компетенции, что графически представлено на рисунке 8. 
 
Рис.8. Результаты входной диагностики по уровню развития самообразовательной 
компетенции обучающихся по овладению продуктивными видами иноязычной речевой 
деятельности 
 
Также необходимо отметить, что более подробные результаты обработки 
данных входной диагностики представлены в приложении 4. 
Таким образом, основываясь на среднем уровне развития 
самообразовательной компетенции и уровне подготовки обучающихся к сдаче 
Единого Государственного Экзамена, мы считаем необходимым разработать 
методические рекомендации для обучающихся по развитию 
самообразовательной компетенции в процессе овладения продуктивными 
видами иноязычной речевой деятельности, на примере подготовки к ЕГЭ, что и 
будет подробно описано нами в следующем параграфе. 
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2.2.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
старшеклассников по овладению продуктивными видами иноязычной 
речевой деятельности и результаты вторичной диагностики 
 
Прежде чем приступить к описанию, разработанных нами методических 
рекомендаций по самостоятельной работепо овладению продуктивными 
видами иноязычной речевой деятельности при подготовке к ЕГЭ необходимо 
отметить следующие теоретические основы.  
Во-первых, при разработке рекомендаций, мы рассматривали 
самостоятельную работу в области иностранного языка с точки зрения её 
организации в таких формах как: индивидуальная работа, работа в парах и 
группах. Так как именно подобное сочетание коллективных и индивидуальных 
форм работы обеспечивает планомерную и полную реализацию 
самообразовательной работы обучающихся. Выбор организационной формы 
определяется характером материала, психологическими особенностями 
обучающихся, видом развиваемой речевой деятельности на иностранном языке, 
а также условиями ее проведения [49]. 
Во-вторых,  необходимо отметить, что мы разделяем мнение И.А. 
Зимнейо том, что ведущим видом деятельности старшеклассников является 
учебно-профессиональная (т.е. профориентационная деятельность), так как 
обучающиеся являются выпускниками, поэтому обучение иностранному языку 
на этой ступени должно быть профессионально-ориентированным на 
формирование конкретных коммуникативных умений, например, 
реферировать, аннотировать, комментировать, переводить иностранный текст, в 
различных условиях устного и письменного общения.  
Первостепенной задачей на этой ступени является развитие практически 
необходимых для человека самостоятельных умений работать с иноязычным 
сообщением, а именно продуктивных видов иноязычной речевой деятельности, 
что, по нашему мнению, является первостепенной задачей обучающихся при 
подготовке к ЕГЭ[24]. 
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Также, относительно требований ФГОС, при самостоятельной работе по 
овладению продуктивными видами иноязычной речевой деятельности важную 
роль играет использование учебной ситуации. Учебная ситуация - это такая 
особая единица учебного процесса, в которой дети с помощью учителя 
обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, совершая 
разнообразные учебные действия, и самостоятельно преобразуют его. Целью 
учебной ситуации на уроке английского языка является построение такой 
среды, которая бы позволила ученикам творчески реализовать себя и получить 
собственную продукцию определенного качества[50]. 
Педагог в своей деятельности при обеспечении самостоятельной работы 
для обучающихся преследует цель организации такого вида учебных 
ситуаций,при участии в которыхобучающиеся ощущают потребность в 
совершении новых открытий. Роль учебных ситуаций заключается в постановке 
и формировании учебной и воспитательной задачи. Изначально, ситуация 
помогает вызвать у обучающихсяинтерес к предстоящей деятельности, но 
необходимо помнить, что от грамотно организованной ситуации зависит, 
возможность постановки обучающимися правильной задачи [50]. 
Т.Б. Михеева выделяет следующие виды учебных ситуаций: 
1. В учебных ситуациях первого вида источником знаний является 
преподаватель, который непосредственно контролирует объем, содержание и 
темп подачи изучаемого материала. При этом, обучающиеся не осуществляют 
почти никаких внешних действий. Данный вид учебной ситуации определяет 
способы организации изучаемого материала, средства и методы работы, а также 
другие элементы учебных ситуаций. Например, в рассматриваемом виде 
ситуаций обучение может осуществляться лишь посредством лекции, 
объяснения, рассказа или демонстрации.  
2. В учебных ситуациях второго вида сами обучающиеся 
непосредственно контролируют содержание изучаемого материала, и нет 
внешнего взаимодействия на основе изучаемого материала между ними и 
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преподавателем. Право регулировать объем, содержание и темп изучения 
материала передается обучающимся, работающим коллективно, группами или 
индивидуально. В пределах границ, установленных преподавателем и целями 
обучения, обучающиеся сами могут выносить определенные решения об одном 
или нескольких элементах учебных ситуаций. В ситуациях этого вида 
обучающиеся получают знания из любых источников, кроме информации, 
идущей от преподавателя. При этом могут быть использованы только такие 
способы реализации, как самостоятельная работа с учебником и другими 
пособиями, самостоятельные наблюдения обучающихся, устные упражнения, 
письменные, графические, лабораторные и практические работы. 
3. Учебные ситуации третьего вида охватывают вариацию ситуаций,в 
которых в подаче и контроле содержания участвуют как учитель, так и 
обучающиеся. Обучающиеся участвуют в таких ситуациях без внешнего 
взаимодействия с преподавателем, совершая предметные и аутометодические 
действия. Примером ситуаций этого вида – ситуации, в которых преподаватель 
задает обучающимся вопросы и выслушивает ответы, ведет беседу, дискуссию, 
даёт задание по выполнению определенных действий[38]. 
Целью разработанных методических рекомендация является - 
постепенный переход процесса обучения продуктивным видам иноязычной 
речевой деятельности к учебным ситуациям третьего вида. 
Также необходимо отметить, что Н.Ф. Коряковцева выделяет следующие 
основные характеристики учебных ситуаций, с помощью которых 
обеспечивается развитие вторичной языковой личности при обучении 
продуктивным видам иноязычной речевой деятельности на основе 
самостоятельной деятельности обучающихся: 
1. Активизация самостоятельной учебной деятельности обучающихся 
по овладению изучаемым языком; 
2. Обеспечение аутентичности образовательного контекста и 
направленности на личный образовательный продукт; 
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3. Использование проблемных, поисковых задач с целью «открытия 
для себя языка и культуры»; 
4. Актуализация взаимосвязанных личностных позиций 
обучающегося как субъекта учебной деятельности [32]. 
На побудительно-мотивационной и ориентировочно-исследовательской 
деятельностныхфазах, с целью активизации самостоятельной работы, а 
следовательно и развития самообразовательной компетенции обучающихся 
нами были разработаны следующие методических рекомендации для 
самостоятельной работы.  
В первую очередь обучающемуся необходимо определить  суть своего 
индивидуального процесса самообразования.Поэтому обучающемуся 
необходимо самостоятельно добывать знания из различного рода источников, 
для последующего использования нового опыта в своей самостоятельной 
работе, расширении профессионального потенциала и развития личностных 
качеств. Источниками информации и новых знаний могут быть: 
1. Телевидение. 
2. Газеты, журналы. 
3. Литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, 
художественная и др.). 
4. Интернет. 
5. Видео, аудио информация на различных носителях. 
6. Дополнительные курсы. 
7. Семинары и конференции. 
8. Мастер-классы. 
9. Мероприятия по обмену опытом(напримертренинговые программы). 
10. Экскурсии, театры, выставки, музеи, концерты и т.д. 
11. Кружки. 
12. Олимпиады, конкурсы и соревнования 
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Следующим важным звеном в самостоятельной работеобучающихся 
является – организация и планирование работы по самообразованию. 
Направление, в котором необходима самостоятельная работа выбирается 
обучающимися с учётом их индивидуального опыта и профессионально-
личностных качеств, с учётом цели и планируемых результатов. Основой для 
выбора самостоятельной работы является наличие каких-либо затруднений в 
сфере усвоения знаний по учебной дисциплине или в сфере индивидуальных 
интересов обучающегося. 
Необходимо учитывать следующие, наиболее распространённые 
затруднения, возникающие при организации самообразовательной работы: 
1. Обучающийся не может определиться с направлением, выделить 
актуальность. 
2. Обучающийся не может полноценно построить план работы. 
3. Возникают трудности при подборе необходимой информации, 
затрудняется в правильности выбора. 
4. Возникают трудности при работе с учебным материалом, не может 
глубоко осмыслить прочитанный материал. 
5. Обучающийся не может сформулировать цель и задачи самостоятельной 
работы. 
Опираясь на вышеперечисленные трудности, мы предлагаем 
обучающимся структуру следующих действий. 
Обучающимся необходимо выделить из многообразия проблем, которые 
вытекают из собственных наблюдений (результатов диагностики, анализа 
работы) ту, которая является для вас главной и решение которой могло бы дать 
устойчивый положительный результат. 
Определить актуальность данной проблемы, перспективность и 
практическую значимость для повышения образовательного процесса. 
При определении направления самостоятельной деятельности действуйте 
с опорой на следующий список действий: 
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1. Определите «что-то» как условие развития «чего-либо»; «что-то» как 
средство формирования «чего-либо»; использование «чего-либо» как средство 
(или условие) развития (или формирования, воспитания, становления) «чего-
то». 
2. Помните, что процесс самостоятельной работы может включать в себя 
следующие виды деятельности: изучение, развитие, формирование, 
становление, воспитание, анализ, разработка, организация, влияние. 
3. Предметом самостоятельной работы может являться: исследование, 
познавательные способности, познавательная активность, умение что-то делать, 
личностные качества, любознательность, самостоятельность, 
наблюдательность. 
4. Проходить самостоятельная работа может в следующих условиях 
реализации:  в условиях экскурсии; в процессе изучения чего-либо; в процессе 
знакомства с чем-либо; в игровой или проектной деятельности и т.д. 
Для определения актуальности своей самостоятельной работы 
необходимо ответить на вопрос: почему данную проблему нужно изучать 
сегодня, насколько она важна и значима для практики обучения, воспитания и 
развития обучающихся? Новизна может заключаться в новом решении 
вопросов, затрагивать индивидуальные особенности. 
Обучающимся необходимо запомнить, что цель их самостоятельной 
работы – это то, что необходимо получить или показать в результате работы. 
Поэтому при её постановке ответьте себе на вопрос: Чего я хочу добиться в 
результате своей самостоятельной работы? 
Для формулировки задач мы предлагаем использовать ответ на вопрос: 
Что нужно сделать, чтобы подтвердить предположение? 
При формулировке задач предлагаем взять за опору следующие данные: 
1. Содержание самостоятельной работы может основываться на: изучении, 
исследовании, анализе, рассмотрении, обосновании, объяснении, 
разработке, экспериментальной проверке, доказательстве, апробации; 
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2. Примерным предметом самостоятельной деятельности могут выступать: 
условия, факторы, подходы, роль, значение, место, средства, 
возможности, целесообразность, приемы, технологии, рекомендации. 
При подборе информационных источников необходимо 
руководствоваться следующими правилами: 
1. Внимательно ознакомиться с информационным источником (его 
содержанием, основной идеей, концепцией, резюме или отзывами), так 
как общее представление о его основной концепции, сделает освоение 
материала более осмысленным и целенаправленным. 
2. Дать ответ на вопрос: могу ли почерпнуть из этого источника то, что мне 
необходимо для самостоятельной работы на основании того, что я узнал 
при знакомстве с ним? 
3. После выбора информационного источника следует начать 
самостоятельную работу со следующих действий. 
4. Изучить традиционные подходы к проблеме. 
5. Изучить современные взгляды на проблему. 
6. Использовать опыт специалистов. 
Для полноценного и глубокого осмысления полученного материала мы 
рекомендуем использовать следующий алгоритм: 
1. По мере получения информации выделятьключевые слова, мысли, 
суждения. 
2. Записывать наиболее важные, на ваш взгляд, в собственной 
формулировке, используя различные приемы записи прочитанного: 
краткое изложение мысли, факта, выделяйте главное для себя условным 
символом. 
3. Записывать вопросы, которые возникают по мере ознакомления с 
источником. 
4. Пользоваться справочниками, словарями, раскрывающими основные 
термины и понятия. 
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С учётом данных методических рекомендаций нами были предложены 
упражнения, которые подробно представлены в приложении 1. 
Благодаря данным выше рекомендациям обучающиеся смогут 
организовывать и планировать свою самостоятельную работу, что позволит им 
развить самообразовательную компетенцию для дальнейшего личностного и 
профессионального роста, а также овладения продуктивными видами 
иноязычной речевой деятельности. 
Дляисполнительной (реализующей) и ориентировочно-исследовательской 
деятельностных фаз мы разработали методические рекомендации, 
направленные на самостоятельное овладение таким продуктивным видом 
иноязычной речевой деятельности, как письмо. Формулировки рекомендаций 
были составлены с использованием образцовтренировочных вариантов заданий 
для подготовки к ЕГЭ, разработанные М.В. Вербицкой, К.С. Махмурян, В.Н. 
Симкиным, а также с использованием критериев оценивания данного задания, 
подробно описанных в Приложении  3. 
При выполнении задания № 39, личного письма, ознакомьтесь с 
критериями оценивания данного задания и соблюдайте следующую структуру 
личного письма: 
1. Адрес и дата пишется в правом верхнем углу письма (в краткой 
форме).  
2. Первая часть письма - Introduction (вступление). В этой части 
письма автор благодарит за полученное письма или извиняется, что долго не 
писал.  
3. Вторая часть письма –MainBody (главная часть письма). Это самая 
большая часть письма, так как в этой части письма автор отвечает на все 
вопросы и выполняет все задания.  
4. Третья часть письма- Conclusion (заключение). В этой части письма 
автор должен указать причину, почему он заканчивает писать письмо.  
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5. Конец письма-Ending (завершение письма). Эта фраза зависит от 
степени близости автора и адресата, после неё ставится запятая и далее (с новой 
строки) указывается своё имя.  
Используйте при написании следующие речевые клише: 
1. Обращение/приветствие - Dear Simon - Dear Miss Jones, - Dear Mum  
2. Вводныефразы - It was great to get your letter…. - Thanks for your 
letter. It was great/lovely to hear from you. - Thanks for your long letter. It was really 
great to hear all your news, after not hearing from you for ages…. - Sorry I haven’t 
written for so long but…. - I’m very sorry about not replying to your letter sooner but 
I’ve been extremely busy. - Sorry for not writing earlier but I’ve… - How are things 
with you? - I’m sorry I haven’t written for so long, but… - I was really pleased to 
hear that… - I thought I’d better write and tell you about….  
3. Заключительныефразы - I would really like you to visit me this 
summer. Write to me and tell me your plans. - Thanks for sending me… Please write 
to me again soon, and tell me all your news. - Please give/send my regards (love) to 
your…. And write and tell me your plans for…. - I would really love to see you. Why 
don’t you come and visit me this….. Write back soon! - If you want to know 
anything else, just drop me a line. - Well, that’s all for now. Do write back soon. - 
That’s all my news for now…  
4. Формулировкаписьма-просьбы (Asking for advice) - I am writing to 
ask for your advice. - Can you give me your advice? - Give me your advice about…. 
- Can you think of anything that…? - I’ve got a problem and I need your advice. - 
I’ve got a problem, and I think you can help. - What do you think I should do? - Give 
me / Send me your advice soon. - Do you think I should…? - Do you have any idea 
about…? - Please let me know what to do. - Please let me know what you think I 
should do - I’d like to know what you think about… - Write back soon and tell me 
what you think. - Your advice would help me a lot.  
5. Формулировкаписьма-совета  (Giving advice) - I ‘m sorry to hear ... 
and I think I can help. - Cheer up / Don’t worry too much. - Don’t let it get you down. 
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- I’m only too glad to help. - I just got your letter and I think ... - Here’s what I think 
you should do. - Why don’t you ... ? - If I were you/in your position, I’d .../ I 
wouldn’t ... . - Have you thought of/about ... + Ving? - Don’t forget to... - It would be 
a good idea to ... - What you should do is … - How about + Ving ... ? - What about + 
Ving ... ? - I think you should … - The best advice I can give you is … - Another 
good idea is to … - I hope that this/ my advice helps. - Let me know what happens. - 
Let me know how it went. - Let’s hope that things get better - Let’s hope that 
everything turns out all right. - Hope this helped. - If you do this, you would … 
6. Формулировкаписьма-извинения (Letter of apology) - I'm really sorry 
that I forgot about...; I'm writing to apologise for... - I'm so sorry I couldn't make it... - 
It will never happen again ... 
7. Формулировкаписьма-приглашения (Letter of invitation) - I'm writing 
to invite you to ... - I'm having a party ...; Would you like to come? - I hope you'll be 
able to join us/to make it. Письмо-просьба (Letter of request) - I'm writing to ask 
you for your help/to do me a favour - I wonder/was wondering if I could ask you to ... 
- I would be so/terribly/really grateful if you could ...  
8. Формулировкаписьма-благодарности (Thank you letter) - I'm writing 
to thank you so much for... - The party was great/fantastic ... - It was very kind/nice 
of you to ... Письмо-поздравление (Congratulations letter) - I'm writing to 
congratulate you on passing your exams ... . - Congratulations on ... . - You really 
were the best... . - You deserved... . 
9. Формулировкаинформационногописьма (Letter of information) - This 
is just to let you know that... . - I'm just writing to tell you that... . - You must be 
wondering what's happened to us all. - Here's our news at the moment... . 
При выполнении задания 40, эссе, ознакомьтесь с критериями 
оценкиданного задания и соблюдайте следующую структуру: 
1. Введение. Сформулируйте проблему, основную идею, на которой 
основывается ваша позиция по отношению к заявленной проблеме. С помощью 
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приведения  цитаты или просто перефразирования темы для эссе более 
образными словами можно достичь большего эмоционального эффекта. 
При формулировке можете использовать следующие фразы, указанные в 
таблице 6. 
Таблица 6 
Вспомогательные фразы для формулировки вводной части эссе 
Фраза Перевод 
Nowadays many people face difficult decision 
when they….. 
В настоящее время люди часто 
сталкиваются со сложным выбором, 
когда они… 
There is no doubt that… is one of the most 
pressing issues in the modern world. 
Вне всяких сомнений, что… является 
одной из самых волнующих проблем в 
современном мире. 
One solution that can be put forward is… Одним из решений проблемы может 
быть… 
One issue that has caused lots of controversy 
over the years is… 
Одним из вопросов, который вызвал 
массу споров за последние годы, 
является… 
Nowadays people are getting more and more 
concerned about… 
В настоящее время люди все больше и 
больше обеспокоены вопросом о … 
Experts say that… По мнению экспертов…. 
So is… really important and could we live 
without it? 
Итак, действительно ли важен… и 
смогли бы мы жить без него (нее)? 
One very complex problem in modern world is… Одной из самых сложных задач в 
современном мире является… 
I would like to express my opinion on this 
problem… 
Я бы хотел выразить свое мнение по 
данной проблеме… 
But all the same, there are clear benefits and 
drawbacks to both opinions…. 
Но, так или иначе, в обоих случаях есть 
свои плюсы и минусы… 
It is generally accepted that… Общепринято, что… 
A common opinion is that… Согласно общему мнению… 
There are those who say that… Некоторые считают, что… 
It goes without saying that… Само собой разумеется, что… 
Some people are convinced that… Некоторые люди убеждены в том, что… 
Today it is generally agreed that Сегодня общепризнано, что… 
 
2. При написании основной части, в первую очередь отразите 
собственное отношение к проблеме, рассматриваемой в вашем эссе, подкрепив 
свою точку зрения двумя или тремя аргументами, доказательствами. Затем 
сделайте акцент на существовании противоположных точек зрения, также 
обосновывая их фактами. Помните, что эту часть письменной работы 
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необходимо делить на абзацы, каждый из которых должен быть подкреплен 
доказательствами (примерами из жизни, мнениями экспертов, научно 
доказанными фактами и т.д.). Обратите внимание  ёмкость предложений. Не 
забывайте, что в данном виде письменной работы нельзя использовать 
сокращения(I’m, can’t, don’t). Беря во внимание всё вышеперечисленное, 
запомните, что второй абзац рекомендовано начинать с освещения своей точки 
зрения и приведения 2-3 аргументов. В третьем абзаце нужно привести 
противоположные точки зрения и аргументируйте их. 
При формулировке можете использовать следующие фразы, указанные в 
таблице 7. 
Таблица 7 
Вспомогательные фразы для формулировки основной части эссе 
Фраза Перевод 
My personal view is that… Лично я считаю, что… 
In my experience… По своему опыту… 
In my opinion/judgment/view… С моей точки зрения… 
Hence… Следовательно… 
In fact,… Фактически, \по сути,\ в сущности… 
To be more precise… Точнее говоря… 
For example/ for instance… Например… 
I’d like to support my point of view with an 
example… 
Мне бы хотелось подкрепить мою точку 
зрения примером… 
To begin with… Начнем с того, что… 
The thing that needs to be said… Первое, с чего нужно начать, это… 
On the one hand/on the other hand… С одной стороны\ с другой стороны 
Moreover… Более того… 
Besides… Кроме того… 
Furthermore… Кроме того… 
Nevertheless… Тем не менее… 
All the same… Так или иначе, тем не менее… 
Experts say that… Эксперты считают, что… 
Many people attach too much importance to… Многие люди придают слишком 
большое значение… 
One reason why this approach may (not) work 
is that… 
Одной из причин того, почему данный 
подход не работает (работает)… 
First of all/secondly/ thirdly/ finally… Во-первых,\ во- вторых,\ в-третьих\ в 
конечном итоге… 
There is a simple reason for this… Этому есть простая причина… 
People should not remain indifferent to this 
problem… 
Люди не должны оставаться 
безразличными к данной проблеме…. 
On the contrary, if all of us join our efforts we Напротив, если все мы объединим 
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can change the world for the better… усилия, то сможем изменить мир к 
лучшему… 
Personally, I strongly object to this statement… Лично я категорически против данного  
утверждения… 
I completely disagree with this statement… Я полностью не согласна с данным 
утверждением… 
A whole number of key-issues arise from this 
statement. For instance… 
Данное утверждение затрагивает массу 
ключевых вопросов.  
Nevertheless, let us consider this problem from 
another angle… 
Тем не менее, давайте рассмотрим эту 
проблему с другой стороны… 
There would seem to be clear pros and cons to 
both options… 
В обоих случаях есть очевидные 
преимущества и недостатки… 
As far as I’m concerned… Что касается меня… 
But personally, I include more to the opinion 
of… 
Но лично я больше склоняюсь к 
мнению… 
For every complicated problem there is a 
simple solution… 
У любой самой запутанной проблемы 
есть простое решение… 
There is a great deal of truth in what they say… В их словах есть доля правды… 
 
3. При написании заключения помните, что снова выражается собственное 
мнение по проблемному поднятому вопросу. Для удобства можно 
перефразировать собственную точку зрения из введения, но обязательно 
сохранив главную мысль. 
При формулировке можете использовать фразы, представленные в 
таблице 8. 
Таблица 8 
Вспомогательные фразы для формулировки заключительной части эссе 
Фраза Перевод 
Inconclusion, 
Iwouldliketoemphasizethattastes differ… 
В заключении я хотела бы подчеркнуть, 
что о вкусах не спорят… 
So it’s up to you to decide whether…or not… Так, каждый должен решить для себя… 
или нет…. 
In summary, I believe that… Подводя итог вышесказанному, я считаю, 
что… 
To sum up… Подводя итог… 
Taking into consideration all mentioned 
above… 
Принимая во внимание все 
вышеупомянутое… 
All in all, I still strongly believe that… Так или иначе, я твердо считаю, что… 
To summarize… Подводя итог… 
In conclusion, it should be noted that 
although… 
В заключении следует отметить, что, 
хотя,…. 
To draw the conclusion, it should be 
observed that… 
В заключении следует отметить, что… 
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Благодаря представленным выше рекомендациям по самостоятельному 
овладению письменным видом иноязычной речевой деятельности обучающиеся 
смогут повысить уровень самообразовательной компетенции при подготовке к 
ЕГЭ. 
На исполнительной (реализующей) и ориентировочно-исследовательской 
деятельностных фазах мы предлагаем использовать следующие методические 
рекомендации для самостоятельной работы по овладению таким продуктивным 
видом иноязычной речевой деятельности, как говорение. 
При выполнении устных заданий рекомендуем ознакомиться с 
критериями оценки заданий и использовать следующие речевые конструкции, 
представленные в таблице 9. 
Таблица 9 
Вспомогательные речевые конструкции для выполнения устных заданий 
Фразы дляописанияфотографии 
 
Фразы длясравнениядвухфотографий 
I took this photo last summer when I was in...  
I'd like to show you this photo because...  
The picture/photo shows...  
In the picture I can see...  
There is/are ...in this picture  
The central focus of the picture is…  
On the right/left there is/are...  
There is/are ... in the background  
The people in the picture are ...  
The people in the picture look happy because ... The 
people in the picture seem sad because ... The 
general atmosphere in the picture is positive 
because...  
The weather in the picture is...  
It seems to me that/It looks like….  
I guess/I imagine…  
As I see it; From my point of view…  
It is not very clear, but probably…  
I’m not sure, but it could be…  
The picture makes me feel happy/sad/…  
The picture inspires me to think about…  
The picture gives me the impression that…  
To sum up/To summarize; Comparing and 
contrasting  
In the first photo... In the second photo ...  
Both photos show...  
The pictures are similar because they both... The 
photos are really different/similar, for example...  
In both pictures the people are...  
I think the common theme here is ...  
One/the main similarity/difference between the 
pictures is that...  
What both pictures have in common is... 
However, there are also some differences between 
the pictures.  
The picture on the left is ... than the other one. 
The second picture contains... whereas the first 
picture... 
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С учётом данных методических рекомендаций нами были предложены 
упражнения по овладению продуктивными видами иноязычной речевой 
деятельности(письмо и говорение), которые подробно представлены в 
приложении 2. 
Благодаря данным рекомендациям для самостоятельной работы по 
овладению иноязычной устной речью при подготовке к ЕГЭ, обучающиеся 
смогут более продуктивно организовывать и планировать свою 
самостоятельную работу. 
И на заключительной фазе составления самостоятельных учебных 
действий на контрольно оценочном этапе, мы предлагаем обучающимся 
использовать следующие методические рекомендации для самостоятельной 
оценки и корректировки и самостоятельной работы по овладению 
продуктивными видами иноязычной речевой деятельности, с опорой на 
критерии оценивания, представленные в приложении 3.  
При самооценке выполнения задания № 39 (Письмо) мы рекомендуем: 
1. При проверке письма на решение коммуникативной задачи 
обратите внимание на: содержание (отражает ли оно все аспекты, указанные в 
задании, даны ли полные ответы на все вопросы, заданы ли три вопроса по 
указанной теме); правильно ли выбрано стилевое оформление речи с учетом 
цели высказывания и адресата; соблюдены ли принятые языковые нормы 
вежливости. 
2. Оценивая организационную составляющую письма убедитесь, что 
высказывание логично; средства логической связи использованы правильно; 
текст верно разделён на абзацы; структурное оформление текста соответствует 
нормам страны изучаемого языка и требованиям к выполнению задания. 
3. Рассматривая языковое оформление письма обратите внимание на 
используемый словарный запас и соответствие поставленной задаче 
грамматических структур; орфографические и пунктуационные ошибки 
(помните, что допускается не более 2-х негрубых лексико-грамматических 
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ошибок или/и не более 2-х негрубых орфографических и пунктуационных 
ошибок). 
4. Внимательно проверьте количественное содержание слов в письме 
в соответствии с требованиями (100 - 120 слов), но может допускаться 
отклонение (от 90 до 155 слов). 
При самооценке выполнения задания № 40 (Эссе) мы рекомендуем: 
1. Внимательно проверьте количественное содержание слов в тексте 
эссе в соответствии с требованиями (200-250 слов), но может допускаться 
отклонение (от 180 до 275 слов). 
2. При оценивании решения коммуникативной задачи обратите 
внимание на то отражает ли содержание все аспекты, указанные в задании и 
отраженные в дополнительной схеме оценивания; правильность выбора 
стилевое оформление речи (соблюдается нейтральный стиль). 
3. При рассмотрении организации текста эссе учитывайте логичность 
высказывания, соответствие структуры текста предложенному плану; верное 
использование средств логической связи; разделение текста на абзацы. 
4. Оценивая лексическую составляющую текста эссе отслеживайте 
используемый словарный запас, соответствующий поставленной 
коммуникативной задаче; наличие или отсутствие нарушений в использовании 
лексики. 
5. При оценивании грамматической составляющей текста эссе 
необходимо обратить внимание на использование грамматических структур в 
соответствии с поставленной коммуникативной задачей; наличие 
грамматических ошибок (допускаются 1-2 негрубые ошибки). 
6. Обязательно проследите орфографию и пунктуацию в тексте эссе 
(разделение на предложения с грамотным пунктуационным и орфографическим 
оформлением). 
При самооценке заданий № 3 и № 4 (Говорение), мы 
рекомендуемзаписывать высказывание на диктофон для последующего 
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самостоятельного прослушивания; организовать работу в парах или мини-
группах для оценивания и анализа высказывания друг друга, при  этом обратить 
внимание на:  
1. Соблюдение временного регламента (1,5 минуты на подготовку и 2 
минуты на ответ). 
2. Полноценный учёт коммуникативной задачи (содержание полно, 
точно и развёрнуто отражало все аспекты, указанные в задании). 
3. Соблюдение объёма высказывания(12-15 фраз). 
4. Логичность и завершённость высказывания; наличие вступительной и 
заключительной фраз, соответствующих теме; правильное использование 
средств логической связи. 
5. Соответствие поставленной задаче используемого словарного запаса, 
грамматических структур, фонетического оформления высказывания 
(допускается не более двух негрубых лексико-грамматических ошибок  и 
/ или не более двух негрубых фонетических ошибок). 
При коррекции выполнения задания № 39 (Письмо) мы рекомендуем: 
1. Повторно ознакомьтесь с критериями оценивания письма. 
2. Повторно проанализируйте требования к выполнению задания. 
3. Повторите вспомогательные фразы для каждого этапа написания письма. 
4. Повторно проработайте задания данного вида, с учётом и последующим 
исправлением часто встречающихся и допущенных ошибок. 
При коррекции выполнения задания № 40 (Эссе) мы рекомендуем: 
1. Повторно ознакомьтесь с критериями оценивания эссе. 
2. Повторно проанализируйте требования к выполнению задания. 
3. Повторите вспомогательные фразы для каждого этапа написания эссе. 
4. Повторно проработайте задания данного вида, с учётом и последующим 
исправлением часто встречающихся и допущенных ошибок (повторить 
правила на использование грамматических конструкций, выполнить 
несколько упражнений на это правило, прописать слова, в которых 
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встречались орфографические ошибки, проанализировать семантическую 
структуру слова, изучить способы словообразования). 
При коррекции выполнения заданий №3 и №4 (Говорение) мы 
рекомендуем: 
1. Повторно ознакомьтесь с критериями оценивания заданий данного 
вида; 
2. Повторно проанализируйте требования к выполнению данных заданий; 
3. Повторите вспомогательные фразы для каждого вида устного 
высказывания(описание, сравнение); 
4. Повторно проработайте задания данного вида, с учётом исправления 
часто встречающихся и допущенных ошибок. 
Также необходимо добавить, что при выполнении самооценки и 
коррекции мы рекомендуем использовать такие формы работы как: 
1. Самостоятельная работа в группах (при частичном участии 
преподавателя или без); 
2. Самостоятельная работа в парах (при частичном участии преподавателя 
или без); 
3. Индивидуальная работа (при частичном участии преподавателя или без); 
4. Запись на диктофон устных высказываний для контроля времени. 
Принимая во внимание вышесказанное, при итоговой диагностике уровня 
развития самообразовательной компетенции по каждому из компонентов были 
получены следующие результаты. 
При итоговой диагностике уровня развития мотивационного компонента 
(внутренней мотивации) в 10 классе были получены такие результаты как: в 
сравнении с идеальными показателями уровня ВМ(100%) и результатом 
входной диагностики, где уровень развития был средним ВМ(72%), было 
выявлено, что уровень ВМ возрос на 8,8 % и составил 80,8 % из 100%. Данные 
результаты наглядно представлены на рисунке 9. 
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Рис.9. Уровень развития внутренней мотивации 
 
В соответствии с когнитивным критерием на этапе итоговой диагностики 
нами были получены следующие результат: по сравнению с результатами 
входной диагностики, где уровень развития знаниевого компонента выглядел 
следующим образом:  ВУ = 14%, СУ =50%, НУ =36 %, в итоге уровень 
развития знаниевого компонента повысился: ВУ = 54%, СУ = 46%,  НУ = 0% . 
Графически результаты представлены на рисунке 10 
 
Рис.10. Уровень владения обучающимися знаниями по организациии осуществлению 
самостоятельной учебной деятельности по овладению иностранным языком 
 
При итоговой диагностике компонента речевого и языкового опыта были 
получены следующие результаты: в сравнении с результатами входной 
диагностики, где уровень развития компонента у обучающихся был на 
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элементарном (Elementary) уровне у 14%  обучающихся,  на среднем (Pre-
Intermediate)  у 43%, на уровне высоком (Intermediate)  у 32%, на уровне 
высоком (Upper-intermediate) 11%, в итоговой диагностике уровень компонента 
языкового и речевого опыта возрос так как,  обучающихся с элементарным 
уровнем (Elementary) выявлено не было, на среднем (Pre-Intermediate)  у 29%, 
на уровне высоком (Intermediate)  у 46%, на высоком уровне (Upper-
intermediate) 25% Результаты представлены на рисунке 11. 
 
Рис.11. Уровень владения иностранным языком 
 
В соответствии с операционально-деятельностным критерием,  
результаты итоговой диагностики таковы: по сравнению с результатами 
входной диагностики, где умения развиты на ВУ у 14%, на СУ у 36%, на НУ у 
50 % обучающихся, при итоговой диагностике уровень владения иностранным 
языком повысился, о чём свидетельствую такие показания как:  Данные 
полученные в результате диагностики представлены на рисунке 12. 
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Рис.12. Уровень самостоятельного владения умениями организации и осуществления 
СУД 
 
При определения уровня развития самооценки у обучающихся на этапе 
итоговой диагностики было выявлено, что в сравнении с результатами входной 
диагностики, где большинство обучающихся, в количестве 53 % имели низкую 
самооценку, остальные 36 % имели среднюю самооценку и лишь 11% имели 
высокую самооценку, были получены следующие итоговые результаты: ВУ у 
39%,  СУ у 39%, НУ у 22% обучающихся. Результаты представлены на рисунке 
13. 
 
Рис.13. Уровень самооценки обучающихся 
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При итоговой диагностике уровня личностных качеств обучающихся 
были получены следующие результаты: в сравнении с результатами входной 
диагностики, где  ВУ был у 71% обучающихся, а средний у 29%, в результате 
итоговой диагностики были получены данные, где уровень личностных качеств 
вырос: ВУ у 82 обучающихся, СУ у 18% обучающихся. Графически результаты 
итоговой диагностики представлены на рисунке 14. 
 
Рис.14. Уровень проявления личностных качеств обучающихся 
 
На этапе итоговой диагностики рассмотрения аксиологического 
компонента самообразовательной компетенции были достигнуты следующие 
результаты: в сравнении с результатами входной диагностики, где большинство 
(65%) обучающихся понимали важность самостоятельного изучения 
иностранного языка, а оставшиеся 35% обучающихся испытывали затруднения 
с приведением аргументов в пользу самостоятельного изучения иностранного 
языка, в результате итоговой диагностики были получены результаты, где 93% 
понимают важность самостоятельного изучения английского языка и всего 7 % 
испытывают затруднения. Графически результаты представлены на рисунке 15. 
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Рис.15. Уровень развития аксиологического компонента самообразовательной 
компетенции 
 
В связи с вышеперечисленным можно утверждать, что уровень  
самообразовательной компетенции по сравнению с результатами входной 
диагностики, где ВУ у  10,5 % обучающихся, СУ у 79 % обучающихся и НУ у 
10,5% обучающихся, в результате итоговой диагностики видно, что ВУ у 36% 
обучающихся, СУ у 64%, а НУ отсутствует. Данные результаты позволяют 
утверждать, что уровень развития самообразовательной компетенции по 
овладению продуктивными видами иноязычной речевой деятельности 
увеличился, что графически представлено на рисунке 16. 
 
Рис.16. Результаты входной и итоговой диагностик по уровню развития 
самообразовательной компетенции обучающихся по овладению продуктивными видами 
иноязычной речевой деятельности 
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Также необходимо отметить, что более подробные результаты обработки 
данных входной и итоговой диагностик представлены в приложении 4. 
Таким образом, основываясь на результатах итоговой диагностики уровня 
развития самообразовательной компетенции по овладению продуктивными 
видами иноязычной речевой деятельности, мы считаем, что разработанные 
нами методические рекомендации для обучающихся по развитию 
самообразовательной компетенции в процессе овладения продуктивными 
видами иноязычной речевой деятельности, на примере подготовки к ЕГЭ, 
необходимы для систематического применения на уроках английского языка в 
старших классах. 
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Заключение 
 
В современном обществе необходима организация самостоятельной 
работы старшеклассников при обучении продуктивным видам иноязычной 
речевой деятельности, посредством развития уровня самообразовательной 
компетенции. 
Анализ теории и практики по организации самостоятельной работы 
старшеклассников позволил нам сделать некоторые выводы.  
Были определены требования ФГОС и ЕГЭ к уровню владения 
иностранным языком.Такие как сформированность коммуникативной 
иноязычной компетенции; владение знаниями о социокультурной специфике 
страны/стран изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 
культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; достижение 
порогового уровня владения иностранным языком, сформированность умения 
использовать иностранный язык как средство для получения информации из 
иноязычных источников;достижение уровня владения иностранным языком, 
превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках 
выбранного профиля; сформированность умения перевода с иностранного 
языка на русский при работе с несложными текстами в русле выбранного 
профиля; владение иностранным языком, как одним из средств формирования 
учебно-исследовательских умений.Подробно описаны задания ЕГЭ по 
дисциплине «Английский язык», направленные на проверку уровня владения 
продуктивными видами иноязычной речевой деятельности. А также, был 
проведён анализ понятий на основе научных трудов И.А. Зимней, где  
иноязычная речевая деятельность представляет собой процесс активного, 
целенаправленного, опосредованного языком и обусловливаемого ситуацией 
общения взаимодействия людей между собой (друг с другом), и изучены  виды  
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иноязычной речевой деятельности, такие как: рецептивные (аудирование и 
чтение), продуктивные (говорение и письмо). 
В рамках решения второй задачи были проанализированы  понятия: 
самостоятельная работа,  Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина, которые считают, что 
это вид учебной деятельности, в ходе которого обучающиеся выполняют 
предложенные задания и упражнения без непосредственного контакта с 
преподавателем, либо данный процесс управляется преподавателем 
опосредованно, через специальные учебные материалы.Также были изучены 
виды самостоятельной работы, с опорой на классификациюА.В.Конышевой, по 
форме организации самостоятельной деятельности (индивидуальная, парная, 
групповая, фронтальная). Необходимо отметить, что на основе  научных работ 
таких авторов как А.К. Громцева, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, Е.С. 
Чеботарева и других, мы определили самообразовательную компетенцию, как 
профессионально-личностное умение обучающегося, характеризующееся с 
точки зрения субъективного участия обучающегося в образовательном 
процессе, а также через способность к самостоятельной организации 
деятельности по самосовершенствованию, саморазвитию и овладению 
профессиональными и общекультурными качествами, а также раскрыли 
содержание самообразовательной компетенции, её компоненты (когнитивный, 
операционально-деятельностный, аксиологический, личностные качества, 
мотивационный, лингвистический опыт, оценочно-рефлексивный.). 
Были даны определения понятий: общедидактические принципы, по М.А. 
Данилову, основные положения, определяющие формы, методы, а также их 
содержание, раскрывающие и подтверждающие цели и закономерности 
процесса обучения. Именно в содержании принципов содержаться 
нормативные основы учебного процесса, которые описаны с опорой на их 
историческое происхождение;  частнометодические принципы, по  Э. Г 
Азимову и  А. Н. Щукину, где это методические принципы,отражающие 
специфические черты преподавания иностранного языка, а также описывающие 
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условия обучения и, следовательно, они представляют собой конкретизацию, 
раскрытие и развитие общедедактических принципов; метод - система 
последовательных взаимосвязанных действий учителя и учащихся, 
обеспечивающих усвоение содержания образования. Также были изучены 
классификации методов по А.А. Бабанскому, современные методики обучения 
иностранному языку, активные методы обучения иностранному языку, роль 
ИКТ при обучении иностранному языку. Также были рассмотрены особенности 
организации комплекса учебно-познавательных действий (деятельностных фаз) 
при обучении иностранному языку. 
Был проведён анализ базы прохождения практики, образовательной 
программы по организации самостоятельной работы старшеклассников по 
овладению продуктивными видами иноязычной речевой деятельности, 
определены психолого-педагогические и возрастные особенности обучающихся 
старшего школьного возраста(подросткового). А также была проведена входная 
диагностика с целью определения уровня развития самообразовательной 
компетенции при овладении продуктивными видами иноязычной речевой 
деятельности и проведён анализ результатов и определение трудностей, по 
результатам которой было выявлено, что в коллективе обучающихся уровень 
развития самообразовательной компетенции находится на среднем значении. 
На итоговом этапе исследования были определены цели, сроки апробации 
методических рекомендаций и направления работы, составлен  план работы по 
деятельностным фазам, с учётом всех выявленных направлений и ожидаемых 
результатов каждого из них, в результате чего были разработаны методические 
рекомендации по самостоятельной работе обучающихся при овладении 
продуктивными видами иноязычной речевой деятельности при подготовке к 
ЕГЭ. В заключении была проведена итоговая диагностика и интерпретация 
результатов. 
Таким образом, цель достигнута, задачи выполнены, гипотеза 
подтверждена.
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Приложение 1 
Комплекс аутометодических упражнений для самостоятельной 
работы с продуктивными видами иноязычной речевой деятельности 
Упражнения для формирования умений диагностики своего 
мотивационного состояния и умений формирования и поддержания 
положительных мотивов по овладению продуктивными видами иноязычной 
речевой деятельности: 
6. Дайте себе установку на освоение предложенного материала; 
7. Ознакомьтесь с предлагаемым материалом; 
8. Определите с типом своей мотивации (внутренняя, внешняя 
положительная, внешняя отрицательная); 
9. Определите причины негативных эмоций к изученью данного 
материала, если такое состояние присутствует;  
10. После определения причины негативного эмоционального 
состояния, постарайтесь справиться с  данными «антимотивами»: 
 поверьте в свои силы; 
 определите, в каких видах профессиональной деятельности вам 
пригодится владение продуктивными видами иноязычной речевой 
деятельности; 
 дайте себе произвольную установку на изучение и овладение 
данным материалом, игнорируя свое негативное состояние; 
 начните с наиболее легких речевых действий, постепенно 
«втягивая» себя в деятельность по овладению продуктивными видами 
иноязычной речевой деятельности; 
 самостоятельно устраните конкретные причины, препятствующие 
эффективности усвоения материала; 
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 при неудачной попытке переключитесь на какой-либо другой вид 
учебной деятельности, который доставит большее удовлетворение и поможет 
нейтрализовать негативное эмоциональное состояние; 
 при работе по овладению продуктивными видами иноязычной 
речевой деятельности попытайтесь осознать важность данного материала в 
различных ситуациях делового и профессионального общения; 
 попытайтесь осознать, насколько данным материал полезен вам как 
в языковом, так и профессиональном плане; 
 попробуйте представить свою роль в профессиональной 
коммуникации по вопросам изучаемой темы; 
11. При положительном результате работы по нейтрализации 
«антимотивов» определите наиболее эффективные способы и приёмы, 
постарайтесь применять их в дальнейшем. 
12. Проделайте ряд учебных действий «самонастроя» на учебно-
познавательную деятельность: 
 закрепите в сознании позитивное отношение к работе над лексикой;  
 внушите себе уверенность в необходимости овладения 
продуктивными видами иноязычной речевой деятельности изучаемого языка 
для профессиональной деятельности: коммуникации с зарубежными коллегами; 
самовыражения в процессе профессионального и делового общения, в связи с 
интересной лингвострановедческой информацией изучаемых материалов;  
интересом к наблюдению и сопоставлению норм в русском и иностранном 
языках. 
13. Внушайте себе уверенность в своих способностях и посильности 
поставленных перед вами учебных задач; 
14. Предвосхищайте чувство успеха в овладении продуктивными 
видами иноязычной речевой деятельности; 
15. Старайтесь акцентировать для себя успех, поощряйте себя. 
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Упражнения для формирования умений целеполагания и общей 
организации самостоятельной работы. 
1. Ответьте на вопросы, имеющие личностно-ориентированный 
характер и связные с личностной оценкой реальных ситуаций в области 
изучения лексики иностранного языка: 
 сформулируйте утверждения, связанные с Вашими целями изучения 
продуктивных видов иноязычной речевой деятельности: «Я умею 
…», «Мне необходимо …», «Мои трудности …», «Я хочу …» 
 прежде чем начать работу над новым материалом, подумайте и 
решите, в каких ситуациях делового или профессионального общения 
это будет задействовано,  какие знания и какие умения вам для этого 
необходимы (в чтении, говорении, письме, грамматике и т.д.); 
 проанализируйте, объём своей базы знаний для данной 
коммуникативной ситуации; 
2.  Определите возможные трудности в овладении продуктивными 
видами иноязычной речевой деятельности: 
 сформулируйте учебную задачу в зависимости от своей настоящей 
учебной цели: «научиться работать со словарем», «научиться 
запоминать новую лексику», «научиться преодолевать типичные 
трудности», «научиться правильно выбирать лексические единицы в 
зависимости от речевой ситуации» и др.; 
 определите средства, которые помогут вам реализовать поставленные 
цели (словари, учебные пособия, аудио или видео курсы, Интернет-
источники и др.); 
 составьте программу самостоятельного достижения цели, разбитую 
на отдельные задачи, ограниченные во времени выполнения и 
регулярно отмечайте и анализируйте степень их выполнения. 
Упражнения для формирования умений и навыков овладения 
продуктивными видами иноязычной речевой деятельности. 
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1. Прочитайте предложенный материал несколько раз. 
Проанализируйте особенности произношения, написания  лексических единиц; 
2. Попытайтесь догадаться о значении слов с помощью контекста; 
3. Попытайтесь определить этимологию изучаемогоматериала; 
4. Поработайте со словарём и определите, какими основными 
значениями обладаютлексические единицы, какие есть нормы написания или 
произношения; 
5. Сравните предложенный материал  с русскими соответствиями: 
выражения в прямом и переносном значении, сочетаемость с другими словами 
и т.д. 
6. Определите смысловое содержание предложенного материала, с 
точки зрения  значений лексических единиц; 
7. Проанализируйте грамматические признаки; 
8. Постарайтесь подобрать синонимы и антонимы для лексики, 
содержащейся в предложенном материале; 
9. Изучите тезаурус; 
10. Изучите возможное словообразование, нормы написания и 
произношения. 
Упражнения на формирование навыков произвольного запоминания. 
1. Сконцентрируйтесь на цели запомнить предложенный материал, 
говоря себе: «Я должен запомнить это прочно, надолго, навсегда!». 
2. Зафиксируйте образ норм написания и произношения в зрительной 
памяти, произнося их вслух и мысленно. 
3. Произносите материал, используя различные методики 
запоминания (образ понятия, фонетические ассоциации и т.д.). 
4. Придумайте интересную фразу, в которой связывались бы 
созвучные правила и их перевод. Представьте зрительный образ данной 
картины. 
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5. Вспомните событие из Вашей жизни, с которым бы ассоциировался 
данный вид продуктивной иноязычной речевой деятельности. 
6. Несколько раз пропишите материал, одновременно произнося его. 
7. Работая над большим объёмом предложенного материала, 
придумайте рассказ и представьте данную ситуацию зрительно. 
 Упражнения на формирование умений самостоятельного овладения 
продуктивными видами иноязычной речевой деятельности. 
1. Перестройте или распространите предложения письменно и/или 
устно; 
2. Перефразируйте предложения, пользуясь изученнымматериалом;  
3. Основываясь на утвердительномпредложениисоставьте 
отрицательное и вопросительной предложение устно и/или письменно; 
4. Составьте словосочетания, используя изученный материал; 
5. Объедините слова в смысловые схемы и мысленно проиграйте 
фрагмент разговора, пользуясь изученным материалом. 
Упражнения на формирование умений самооценки и самоконтроля. 
1. Проанализируйте степень выполнения плана по овладению 
продуктивными видами иноязычной речевой деятельности; 
2. Проанализируйте причины неполного выполнения плана; 
3. Если проявляются повторяющиеся ошибки, поставьте новые 
учебные задачи по корректировке и предупреждению подобных ошибок; 
4. При использовании собственных методов и способов работы над 
материалом, при успешном использовании - закрепите их в памяти и 
используйте в следующий раз. 
5. Поддерживайте и стимулируйте мотивацию к дальнейшему 
овладению продуктивными видами иноязычной речевой деятельности. 
Упражнения  на формирование навыков повторения изученного 
материала. 
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1. Зафиксируйте  по памяти материал с типичными словосочетаниями, 
снова вызывая у себя образные представления их значения; 
2. На протяжении дня проверяйте себя на память; 
3. Старайтесь сами сознательно вводить в свою речь или 
письмополученный материал (во внутренней речи пользуйтесь материалом в 
ситуациях повседневной жизни и профессионального общения) 
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Приложение  2 
Комплекс упражнений по овладению продуктивными видами 
иноязычной речевой деятельности (письмо, говорение) 
Выполните следующие упражнения с опорой методические 
рекомендации для самостоятельной работы по овладению продуктивными 
видами иноязычной речевой деятельности: 
1. Письмо 
Упражнение 1: 
You have received a letter from your English -speaking pen-friend Henry who 
writes: 
…At school at the biology lesson we are studying different plants and their 
location Could you tell me about frequent trees in Russia? 
As for our news, we are in Italy. What a wonderful place it is! I wish I could 
describe how beautiful local attractions are … 
 
Write a letter to Henry. 
In your letter: 
• answer his questions 
• ask 3 questions about his holiday in Italy 
Write 100—140 words. 
Remember the rules of letter writing. 
 
Упражнение 2: 
You have received a letter from your English-speaking pen-friend Sasha who 
writes: 
My friends and I want to visit Yekaterinburg for two weeks in December. 
Could you tell me about the weather in this period in your city and how should we 
dress? 
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As for my news, last Tuesday I went to the primer of the movie "Iron Man" ... 
Write a letter to Sasha. 
In your letter: 
• answer her questions 
• ask 3 questions about her visit tothe primer of the movie "Iron Man" 
Write 100—140 words. 
Remember the rules of letter writing. 
 
Упражнение 3: 
You have received a letter from your English-speaking friend-singer Gary, who 
writes: 
... At school we play soccer and volleyball. Could you tell me about the sports 
games in your school? 
As for my latest news, my older brother Max was promoted in the Google 
company 
Write a letter to Gary. 
In your letter: 
• answer his questions 
• ask 3 questions about his older brother Max 
Write 100—140 words. 
Remember the rules of letter writing. 
 
2. Эссе 
Упражнение 1 
Comment on the following statement: It is reported that a huge amount of 
resources are spent on the study of outer space. Some people believe that these 
resources are better used to solve problems on Earth. What is your opinion? What 
problems must humanity solve in the first place? Use the following plan: 
 make an introduction (state the problem) 
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 express your personal opinion and give 2–3 reasons for your opinion 
 express an opposing opinion and give 1–2 reasons for this opposing 
opinion 
 explain why you don’t agree with the opposing opinion 
 make a conclusion restating your position 
 
Упражнение 2 
Comment on the following statement: Some people are sure that it is better to read 
the book in the original than to watch a film version. What is your opinion? How 
it is more convenient to get acquainted with the content and the plot of the book 
for you? Write 200-250 words. Use the following plan: 
 make an introduction (state the problem) 
 express your personal opinion and give 2–3 reasons for your opinion 
 express an opposing opinion and give 1–2 reasons for this opposing 
opinion 
 explain why you don’t agree with the opposing opinion 
 make a conclusion restating your position 
 
Упражнение 3 
Comment on the following statement: it is widely believed that talent determines 
success; but some people argue that to achieve haste you need to work hard. What 
is your opinion? Write 200-250 words. Use the following plan: 
 make an introduction (state the problem) 
 express your personal opinion and give 2–3 reasons for your opinion 
 express an opposing opinion and give 1–2 reasons for this opposing 
opinion 
 explain why you don’t agree with the opposing opinion 
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 make a conclusion restating your position 
3. Говорение. 
 
Описаниефотографии 
Упражнение 1 
These are photos from your photo album. Choose one photo to describe to your 
friend.  
№1                                    №2                          №3 
 
You will have to start speaking in 1.5 minutes and will speak for not more than 
2 minutes (12–15 sentences). In your talk remember to speak about: 
 where and when the photo was taken 
 what/who is in the photo 
 what is happening 
 why you keep the photo in your album 
 why you decided to show the picture to your friend 
You have to talk continuously, starting with: "I’ve chosen photo number … ". 
 
Упражнение2 
These are photos from your photo album. Choose one photo to describe to your 
friend.  
№1                                    №2                          №3 
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You will have to start speaking in 1.5 minutes and will speak for not more than 
2 minutes (12–15 sentences). In your talk remember to speak about: 
 where and when the photo was taken 
 what/who is in the photo 
 what is happening 
 why you keep the photo in your album 
 why you decided to show the picture to your friend 
You have to talk continuously, starting with: "I’ve chosen photo number … ". 
 
Упражнение3 
These are photos from your photo album. Choose one photo to describe to your 
friend.  
 
№1                                    №2                          №3 
 
 
You will have to start speaking in 1.5 minutes and will speak for not more than 
2 minutes (12–15 sentences). In your talk remember to speak about: 
 where and when the photo was taken 
 what/who is in the photo 
 what is happening 
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 why you keep the photo in your album 
 why you decided to show the picture to your friend 
You have to talk continuously, starting with: "I’ve chosen photo number … ". 
 
Сравнениедвухфотографий 
Упражнение 1 
Studythetwophotographs.In 1.5 minutes be ready to compare and contrast the 
photographs: 
 give a brief description of the photos (action, location) 
 say what the pictures have in common 
 say in what way the pictures are different 
 say which of the concerts presented in the pictures you’d prefer 
 explain why 
You will speak for not more than 2 minutes (12–15 sentences). You have to 
talk continuously. 
№ 1                                          №2 
 
 
Упражнение2 
Study the two photographs. In 1.5 minutes be ready to compare and contrast 
the photographs: 
 give a brief description of the photos (action, location) 
 say what the pictures have in common 
 say in what way the pictures are different 
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 say which of the concerts presented in the pictures you’d prefer 
 explain why 
You will speak for not more than 2 minutes (12–15 sentences). You have to 
talk continuously. 
№1                               №2 
 
 
Упражнение 3 
Study the two photographs. In 1.5 minutes be ready to compare and contrast 
the photographs: 
 give a brief description of the photos (action, location) 
 say what the pictures have in common 
 say in what way the pictures are different 
 say which of the concerts presented in the pictures you’d prefer 
 explain why 
You will speak for not more than 2 minutes (12–15 sentences). You have to 
talk continuously. 
№1    №2 
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Приложение  3 
Критерии оценивания уровня владения продуктивными видами 
иноязычной речевой деятельности на примере заданий ЕГЭ 
Письмо 
Баллы 
Решение коммуникативной 
задачи  Организация текста 
 
Языковое оформление 
текста 
 К1 К2 К3  
2 Задание выполнено 
полностью: содержание 
отражает все аспекты, 
указанные в задании (даны 
полные ответы на все вопросы, 
заданы три вопроса по 
указанной теме); стилевое 
оформление речи выбрано 
правильно с учетом цели 
высказывания и адресата; 
соблюдены принятые в языке 
нормы вежливости 
Высказывание ло-
гично; средства логи-
ческой связи ис-
пользованы пра-
вильно; текст верно 
разделён на абзацы; 
структурное офор-
мление текста со-
ответствует нормам, 
принятым в стране 
изучаемого языка 
Используемый словарный 
запас и грамматические 
структуры соответствуют 
поставленной задаче; орфо-
графические и пунктуаци-
онные ошибки практически 
отсутствуют (допускается 
не более 2-х негрубых 
лексико-грамматических 
ошибок или/и не более 2-х 
негрубых орфографических 
и пунктуационных ошибок) 
1 Задание выполнено не 
полностью: содержание 
отражает не все аспекты, ука-
занные в задании (более 
одного аспекта раскрыто не 
полностью или один аспект 
полностью отсутствует); 
встречаются нарушения 
стилевого оформления речи 
или/и принятых в языке норм 
вежливости 
Высказывание не 
всегда логично; име-
ются недостат-
ки/ошибки в ис-
пользовании средств 
логической связи, их 
выбор ограничен; де-
ление текста на аб-
зацы нелогич-
но/отсутствует; 
имеются отдельные 
нарушения принятых 
норм оформления 
личного письма 
Имеются лексические и 
грамматические ошибки, не 
затрудняющие понимания 
текста; имеются 
орфографические и 
пунктуационные ошибки, 
не затрудняющие ком-
муникации (допускается не 
более 4-х негрубых 
лексико-грамматических 
ошибок или/и не более 4-х 
негрубых орфографических 
и пунктуационных ошибок)     
0 Задание не выполнено: 
содержание не отражает тех 
аспектов, которые указаны 
в задании, или/и не со-
ответствует требуемому 
объёму 
Отсутствует логика в 
построении 
высказывания;  
принятые нормы 
оформления личного 
письма не 
Понимание текста за-
труднено из-за множества 
лексико-грамматических 
ошибок  
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соблюдаются 
Эссе 
Баллы Решение коммуникативной задачи  Организация текста 
 К1 К2 
3 Задание выполнено полностью: 
содержание отражает все аспекты, 
указанные в задании и отраженные в 
дополнительной схеме оценивания; 
стилевое оформление речи выбрано 
правильно (соблюдается нейтральный 
стиль).  
Высказывание логично, структура 
текста соответствует 
предложенному плану; средства 
логической связи использованы 
правильно; текст разделен на 
абзацы.  
2 Задание выполнено: некоторые 
аспекты, указанные в задании, раскрыты 
не полностью; имеются отдельные 
нарушения стилевого оформления речи. 
Высказывание в основном логично, 
имеются отдельные отклонения от 
плана в структуре высказывания; 
имеются отдельные недостатки при 
использовании средств логической 
связи; имеются отдельные 
недостатки при делении текста на 
абзацы. 
1 Задание выполнено не полностью: 
содержание отражает не все аспекты, 
указанные в задании; нарушения 
стилевого оформления речи встречаются 
достаточно часто; 
Высказывание не всегда логично, 
есть значительные отклонения от 
предложенного плана; имеются 
многочисленные ошибки в 
использовании средств логической 
связи, их выбор ограничен; деление 
текста на абзацы отсутствует. 
0 Задание не выполнено: содержание не 
отражает те аспекты, которые указаны в 
задании, или не соответствует требуемо-
му объему, или более 30% текста носит 
непродуктивный характер, текстуально 
совпадая с опубликованным источником 
или с другими работами. 
Отсутствует логика в построении 
высказывания; предложенный план 
ответа не соблюдается. 
Баллы Лексика Грамматика 
Орфография и 
пунктуация 
 К3  К4 К5  
3 Используемый словарный 
запас соответствует 
поставленной 
коммуникативной задаче; 
Используются грам-
матические структуры в 
соответствии 
с поставленнойкоммуник
Орфографические 
ошибки 
отсутствуют. Текст 
разделен на 
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практически нет нарушений в 
использовании лексики. 
ативнойзадачей. 
Практически от-
сутствуют ошибки 
(допускаются 1-2 
негрубые ошибки).  
предложения с пра-
вильным пунктуа-
ционным оформле-
нием. 
2 Используемый словарный 
запас соответствует 
поставленной 
коммуникативной задаче, 
однако встречаются 
отдельные неточности в 
употреблении слов (2-3), либо 
словарный запас ограничен, 
но лексика использована 
правильно. 
Имеется ряд грамма-
тических ошибок, не 
затрудняющих пони-
мание текста (не более 4-
х). 
Орфографические 
ошибки практичес-
ки отсутствуют. 
Текст разделен на 
предложения с пра-
вильным пунктуа-
ционным оформле-
нием. 
1 Использован неоправданно 
ограниченный словарный 
запас; часто встречаются 
нарушения в использовании 
лексики, некоторые из них 
могут затруднять понимание 
текста (не более 4-х). 
Многочисленны ошибки 
элементарного уровня, 
либо ошибки немного-
численны, но затруд-
няют понимание текста 
(допускаются 6-7 
ошибок в 3-4 разделах 
грамматики). 
Имеется ряд орфо-
графических и/или 
пунктуационных 
ошибок, в том 
числе те, которые 
незначительно за-
трудняют понима-
ние текста (не более 
4-х). 
0 Крайне ограниченный 
словарный запас не позволяет 
выполнить поставленную 
задачу. 
Грамматические правила 
не соблюдаются, ошибки 
затрудняют понимание 
текста. 
Правила орфогра-
фии и пунктуации 
не соблюдаются. 
 
Говорение 
Балл
ы 
Решение 
коммуникативной 
задачи (содержание)* 
Организация 
высказывания 
Языковое оформление 
высказывания 
3 Коммуникативная 
задача выполнена 
полностью: содержание 
полно, точно и 
развёрнуто отражает 
все аспекты, указанные 
в задании  
(12-15 фраз) 
Высказывание логично 
и имеет завершённый 
характер; имеются 
вступительная и 
заключительная фразы, 
соответствующие теме. 
Средства логической 
связи используются 
правильно 
Используемый словарный запас, 
грамматические структуры, 
фонетическое оформление 
высказывания соответствуют 
поставленной задаче (допускается 
не более двух негрубых лексико-
грамматических ошибок  И/ИЛИ не 
более двух негрубых фонетических 
ошибок) 
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2 Коммуникативная 
задача выполнена 
частично: один аспект 
не раскрыт (остальные 
раскрыты полно), ИЛИ 
один-два раскрыты 
неполно 
(9-11 фраз) 
Высказывание логично 
и имеет завершённый 
характер; имеются 
вступительная и 
заключительная фразы, 
соответствующие теме. 
Средства логической 
связи используются 
правильно 
Используемый словарный запас, 
грамматические структуры, 
фонетическое оформление 
высказывания соответствуют 
поставленной задаче (допускается 
не более двух негрубых лексико-
грамматических ошибок  И/ИЛИ не 
более двух негрубых фонетических 
ошибок) 
1 Коммуникативная 
задача выполнена не 
полностью: два аспекта 
не раскрыты 
(остальные раскрыты 
полно), ИЛИ все 
аспекты раскрыты 
неполно (6-8 фраз) 
Высказывание в 
основном логично  
и имеет достаточно 
завершённый характер, 
НО отсутствует 
вступительная И/ИЛИ 
заключительная фраза, 
И/ИЛИ средства 
логической связи 
используются 
недостаточно 
Используемый словарный запас, 
грамматические структуры, 
фонетическое оформление 
высказывания в основном 
соответствуют поставленной задаче 
(допускается не более четырёх 
лексико-грамматических ошибок 
(из них не более двух грубых) 
ИЛИ/И не более четырёх 
фонетических ошибок (из них не 
более двух грубых) 
0 Коммуникативная 
задача выполнена 
менее чем на 50%: три 
и более аспектов 
содержания не 
раскрыты (5 и менее 
фраз) 
Высказывание 
нелогично И/ИЛИ не 
имеет завершенного 
характера; 
вступительная и 
заключительная фразы 
отсутствуют; средства 
логической связи 
практически не 
используются 
Понимание высказывания 
затруднено из-за многочисленных 
лексико-грамматических и 
фонетических ошибок (пять и более 
лексико-грамматических ошибок 
И/ИЛИ пять и более фонетических 
ошибок) ИЛИ более двух грубых 
ошибок 
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Приложение  4 
Сводная таблица результатов входной и итоговой диагностики развития уровня самообразовательной 
компетенции по овладению продуктивными видами иноязычной речевой деятельности 
Уровень развития компонентов самообразовательной компетенции  
 
Обучающи
еся 
 
 
Этапы 
диагности
ки 
 
Мотивацио
нный 
компонент 
(ВМ) 
 
Когнитивн
ый 
компонент  
Операционал
ьно -
деятельностн
ый 
компонент 
Оценочно-
рефлексивн
ый 
Аксиологи
ческий 
компонент 
Личностны
е качества 
Языковой и 
речевой опыт 
Итоговы
й уровень 
входная 11 (I) 2,3 (II) 3,9 (II) 39 (II) _ 0,7(I) Intermediate (I) II О1 
итоговая 11 (I) 2,3 (II) 4,2 (I) 19 (I) + 0,8(I) Upper-
intermediate (I) 
I 
входная 9,5 (II) 2,2 (II) 3,6 (II) 37 (II) _ 0,8(I) Pre-Intermediate 
(II) 
II О2 
итоговая 10 (I) 2,4 (II) 3,6 (II) 39 (II) + 0,8(I) Intermediate (I) II 
входная 6 (III) 2,3 (II) 2,9 (III) 64 (III) + 0,7(I) Pre-Intermediate 
(II) 
II О3 
итоговая 8 (III) 2,5 (I) 3,5 (II) 37(II) + 0,8(I) Intermediate (I) II 
входная 6,5 (III) 1,8(III) 3,7 (II) 72 (III) + 0,6(II) Elementary (III) III О4 
итоговая 9,5(II) 2,0 (II) 4,0 (I) 37 (II) + 0,6(II) Pre-Intermediate 
(II) 
II 
входная 11,5 (I) 2,1 (II) 2,6 (III) 49 (III) + 0,7(I) Intermediate (I) II О5 
итоговая 12, 5 (I) 2,1 (II) 3,6 (II) 47 (III) + 0,7(I) Intermediate (I) II 
входная 1,5 (III) 2,3 (II) 3,5 (II) 53 (III) + 0,8(I) Pre-Intermediate 
(II) 
II О6 
итоговая 6 (III) 2,5 (I) 4,6 (I) 49 (III) + 0,8(I) Pre-Intermediate 
(II) 
II 
О7 входная 9,5 (II) 2,5 (I) 2,6 (III) 67 (III) _ 0,7(I) Pre-Intermediate 
(II) 
II 
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итоговая 9,5 (II) 2,7 (I) 3,5 (II) 57 (III) + 0,7(I) Intermediate (I) II 
входная 8 (III) 2,1 (II) 3,0 (III) 55 (III) + 0,9(I) Intermediate (I) II О8 
итоговая 9,5 (II) 2,5 (I) 3,7 (II) 53 (III) + 0,9(I) Upper-
intermediate (I) 
II 
входная 12,5 (I) 1,9 (III) 4,6 (I) 63 (III) _ 0,5(II) Intermediate (I) II О9 
итоговая 12,5 (I) 2,1(I) 4,6 (I) 20(I) + 0,7(I) Intermediate (I) I 
входная 10,5 (I) 2,5 (I) 3,7 (II) 19 (I) + 0,8(I) Upper-
intermediate (I) 
I О10 
итоговая 10,5 (I) 2,7 (I) 4,2 (I) 19 (I) + 0,9(I) Upper-
intermediate (I) 
I 
входная 11 (I) 2,3 (II) 3,1 (III) 35 (II) _ 0,7(I) Intermediate (I) II О11 
итоговая 11(I) 2,5(I) 4,2 (I) 35(II) + 0,7(I) Intermediate (I) I 
входная 12 (I) 1,9 (III) 2,8 (III) 39 (II) + 0,8(I) Pre-Intermediate 
(II) 
II О12 
итоговая 12 (I) 2,0 (II) 3,7 (II) 33 (II) + 0,9(I) Intermediate (I) II 
входная 6 (III) 2,0 (II) 4,2 (I) 51 (III) + 0,6(II)   Pre-
Intermediate (II) 
II О13 
итоговая 9,5 (II) 2,5 (I) 4,6 (I) 41 (II) + 0,8(I) Pre-Intermediate 
(II) 
II 
входная 10,5 (I) 1,7 (III) 3,2 (III) 40 (II) + 0,5(II) Pre-Intermediate 
(II) 
II О14 
итоговая 10,5 (I) 2,0 (II) 3,5 (II) 23 (I) + 0,6(II) Pre-Intermediate 
(II) 
II 
входная 11 (I) 1,8 (III) 2,8 (III) 35 (II) + 0,7(I) Intermediate (I) II О15 
итоговая 11 (I) 2,5(I) 3,5(II) 20(I) + 0,7(I) Intermediate (I) I 
входная 9,5 (II) 1,9 (III) 3,4 (III) 27 (II) + 0,8(I) Pre-Intermediate 
(II) 
II О16 
итоговая 10,5 (I) 2,0 (II) 3,6 (II) 26 (II) + 0,9 (I) Intermediate (I) II 
входная 6 (III) 2,3 (II) 3,2 (III) 58 (III) _ 0,7(I) Elementary (III) III О17 
итоговая 6,5 (III) 2,3(II) 4,0 (I) 40(II) + 0,8(I) Pre-Intermediate 
(II) 
II 
О18 входная 6,5 (III) 1,8 (III) 3,6 (II) 68 (III) _ 0,6(II) Elementary (III) III 
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итоговая 9,5 (II) 2,2(II) 3,7(II) 23(I) + 0,6(II) Pre-Intermediate 
(II) 
II 
входная 11,5 (I) 2,1 (II) 2,5 (III) 55 (III) + 0,7(I) Intermediate (I) II О19 
итоговая 11,5 (I) 2,5(I) 3,7(II) 21(I) + 0,7(I) Intermediate (I) I 
входная 1,5 (III) 2,1 (II) 3,5 (II) 45 (II) _ 0,8(I) Elementary (III) II О20 
итоговая 6 (III) 2,6 (I) 3,6 (II) 42 (II) _ 0,9(I) Pre-Intermediate 
(II) 
II 
входная 9,5 (II) 2,5 (I) 2,9 (III) 42 (II) + 0,7(I) Intermediate (I) I О21 
итоговая 11 (I) 2,5 (I) 3,6 (II) 22 (I) + 0,8(I) Upper-
intermediate (I) 
I 
входная 8 (III) 2,2 (II) 3,7 (II) 20 (I) _ 0,9(I) Pre-Intermediate 
(II) 
II О22 
итоговая 10,5 (I) 2,2 (II) 4,0(I) 20 (I) + 0,9(I) Intermediate (I) I 
входная 12,5 (I) 1,7 (III) 2,9 (III) 36 (II) + 0,5(II) Intermediate (I) II О23 
итоговая 12,5 (I) 2,3 (II) 4,1(I) 20 (I) + 0,8(I) Upper-
intermediate (I) 
I 
входная 10,5 (I) 1,6 (III) 4,6 (I) 48 (III) + 0,8(I) Upper-
intermediate (I) 
II О24 
итоговая 10,5 (I) 2,0 (II) 4,7 (I) 47 (III) + 0,8 (I) Upper-
intermediate (I) 
II 
входная 11 (I) 2,3 (II) 3,1 (III) 54 (III) + 0,7(I) Pre-Intermediate 
(II) 
II О25 
итоговая 11,5 (I) 2,5(I) 3,6 (II) 48 (III) + 0,7(I) Pre-Intermediate 
(II) 
II 
входная 12 (I) 2,5 (I) 4,0 (I) 23 (I) + 0,8(I) Upper-
intermediate (I) 
I О26 
итоговая 12,5 (I) 2,5 (I) 4,1 (I) 20 (I) + 0,9(I) Upper-
intermediate (I) 
I 
входная 6 (III) 2,1 (II) 3,5 (II) 69 (III) + 0,6(II) Pre-Intermediate 
(II) 
II О27 
итоговая 8 (III) 2,6 (I) 3,7 (II) 38 (II) + 0,6(II) Intermediate (I) II 
О28 входная 10,5 (I) 1,8 (III) 3,6 (II) 70 (III) _ 0,5(II) Pre- II 
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Intermediate(II) 
итоговая 11 (I) 2,0 (II) 3,7 (II) 42 (II) _ 0,6 (II) Intermediate (I) II 
ВХОДНА
Я 
I–10,5 %обучающихся, II – 79 % обучающихся, III – 10,5%обучающихся Итого: 
ИТОГОВА
Я 
I – 36%обучающихся, II – 64% обучающихся 
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Приложение 5 
Анкета для выявления уровня мотивации самостоятельной работе  
при изучении английского языка 
 
Уважаемый респондент! 
Для выявления уровня мотивации к самостоятельной работе при изучениииностранного 
языка просим Вас оценить в баллах (0-5) степень важности для вас следующих положений. 
0 – отсутствие интереса, желания или стремления; 
1 – в очень незначительной мере; 
2 – в достаточно незначительной мере; 
3 –не в большой, но и не в маленькой мере; 
4 – в достаточно большой мере; 
5 – в очень большой мере 
 
№ мотивы 0 1 2 3 4 5 Тип 
мотивац
ии 
1. Желание пройти стажировку зарубежом       ВПМ 
2. Желание поступить в ВУЗ на языковую 
специальность или связанную с ней 
      ВПМ 
3. Стремление иметь больше перспектив 
получения высокооплачиваемой работы 
      ВПМ 
4. Стремление получить одобрение 
преподавателя 
      ВОМ 
5. Понимание важности владения иностранным 
языком в современном мире 
      ВМ 
6. Стремление утвердиться среди 
одноклассников 
      ВПМ 
7. Интересуюсь языком: нравится определять 
значения новых слов, выводить правила, 
выполнять упражнения 
      ВМ 
8. Желание путешествовать за границей, 
общаться с иностранцами 
      ВПМ 
9. Учу только потому, что это нужно по 
учебной программе 
      ВОМ 
10. Нравится слушать зарубежных 
муз.исполнителей, смотреть фильмы, 
сериалы 
      ВПМ 
11. Нравится проявлять свою интеллектуальную 
активность 
      ВМ 
12. Желание научиться самостоятельно 
осваивать новую лексику и грамматику  
      ВМ 
13. Понимание необходимости расширять 
активный словарный запас для 
совершенствования навыка устной и 
письменной речи 
      ВМ 
14. Учу, чтобы избежать осуждения и наказания        ВОМ 
15. Учу, чтобы получить хорошую оценку       ВОМ 
 
Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение 6 
Расчет уровня мотивации самостоятельной работе  
при изучении английского языка 
 
Формула для подсчёта. 
ВМ 
(5,7,11,12,13 
вопросы) 
ВОМ 
(4,9,14,15 
вопросы) 
ВПМ 
(1,2,3,6,8,10 
вопросы) 
 
ВМ = (5+7+11+12+13)/2 
ВПМ = (1+2+3+6+8+10)/3 
ВОМ = (4+9+14+15)/2 
 ИДЕАЛ ВМ 25/2 = 12,5, ВОМ 0, ВПМ 25/2=12,5 
ВМ от 12,5-10,0 высокий, 9,5-8 средний, 8-0 низкий 
ВОМ от 10-5 высокий, 3,5-5 средний, 0-3 низкий,  
ВПМ 12,5-10,0 высокий, 9,5-8 средний, 8-0 низкий  
ВЫВОД: ВМ – средний 9, ВОМ – средний 3,5, ВПМ – низкий 7,4 
 
                 мотивация 
 
    диагностика 
ВМ 
(5,7,11,12,13 
вопросы) 
ВОМ 
(4,9,14,15 вопросы) 
ВПМ 
(1,2,3,6,8,10 вопросы) 
входная 22/2=11 2/2=1 21/3=7 1 
 выходная    
входная 9,5 3,5 8 2 
выходная    
входная 6 6 5,6 3 
выходная    
входная 6,5 1 5 4 
выходная    
5 входная 11,5 5 9 
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выходная    
входная 1,5 0 6,6 6 
выходная    
входная 9,5 1,5 6,6 7 
выходная    
входная 8 4 7,6 8 
выходная    
входная 12,5 8,5 7 9 
выходная    
входная 10,5 5 8 10 
выходная    
входная 11 4 9 11 
выходная    
входная 12 2,5 9 12 
выходная    
входная 6 1 7,6 13 
выходная    
входная 10,5 6,5 7,6 14 
выходная    
входная 11 1 7 15 
выходная    
входная 9,5 3,5 8 16 
выходная    
входная 6 6 5,6 17 
выходная    
входная 6,5 1 5 18 
выходная    
входная 11,5 5 9 19 
выходная    
входная 1,5 0 6,6 20 
выходная    
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входная 9,5 1,5 6,6 21 
выходная    
входная 8 4 7,6 22 
выходная    
входная 12,5 8,5 7 23 
выходная    
входная 10,5 5 8 24 
выходная    
входная 11 4 9 25 
выходная    
входная 12 2,5 9 26 
выходная    
входная 6 1 7,6 27 
выходная    
входная 10,5 6,5 7,6 28 
выходная    
входная 9 3,5 7,4 ИТОГ 
выходная    
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Приложение 7 
Тест самооценки уровня знаний организации и осуществления СУД 
Как Вы оцениваете свое владение следующими знаниями? 
№ Категория знаний Знаю 
 
3 
Знаю 
частично 
2 
Не знаю 
1 
1. Знаете ли Вы, как мотивировать себя на 
самостоятельное обучение иностранному языку? 
   
2. Знаете ли Вы, как организовывать рабочее 
пространство для самостоятельного обучения? 
   
3. Знаете ли Вы, приемы планирования и организации 
самостоятельной работы при изучении  ИЯ? 
   
4. Знаете ли Вы, как прогнозировать возможные 
трудности использования нового языкового 
материала? 
   
5. Знаете ли Вы приемы запоминания новых слов, 
конструкций? 
   
6. Знаете ли Вы, как организовать тренировку 
грамматических структур? 
   
7. Знаете ли Вы способы построения монологического 
высказывания? 
   
8. Знаете ли Вы эффективные приемы составления 
записей при самостоятельном усвоении иноязычных 
слов, конструкций? 
   
9. Знакомы ли Вы с приемами самоконтроля при 
изучении ИЯ? 
   
10. Знаете ли Вы приемы самостоятельного повторения 
изученного материала? 
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Приложение 8 
 
Тест самооценки уровня владения умениями организации 
и осуществления СУД 
 
Как Вы оцениваете свое владение следующими умениями? 
 
 Категория умений Отлично Хорошо Удовлетв Неудовлетв 
  1.  Умеете ли Вы мотивировать себя на 
самостоятельное обучение 
иностранному языку? 
    
2. Умеете ли Вы организовывать рабочее 
пространство для самостоятельного 
обучения? 
    
3. Владеете ли Вы приемами 
планирования и организации 
самостоятельной работы при изучении  
ИЯ? 
    
4. Умеете ли Вы прогнозировать 
возможные трудности использования 
нового языкового материала? 
    
5. Владеете ли Вы приемами  
запоминания новых слов, конструкций? 
    
6. Умеете ли Вы организовать тренировку 
грамматических структур? 
    
7. Владеете ли Вы способами построения 
монологического высказывания? 
    
8. Владеете ли Вы эффективными 
приемами составления записей при 
самостоятельном усвоении иноязычных 
слов, конструкций? 
    
9. Владеете ли Вы приемами 
самоконтроля при изучении 
иностранного языка? 
    
10. Владеете ли Вы приемами 
самостоятельного повторения 
изученного материала? 
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Приложение 9 
Тест-опросник для определения уровня самооценки 
Автор: С. В. Ковалев 
Цель:определение уровня самооценки личности. 
Оснащение:лист ответов. 
Инструкция 
Вам предлагаются 32 суждения и пять возможных вариантов ответов, 
каждый из которых соответствует определенному количеству баллов. Выражая 
степень своего согласия с суждениями, вы проставляете баллы: 
4 – очень часто; 
3 – часто; 
2 – иногда; 
1 – редко; 
0 – никогда. 
1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. 
2. Постоянно чувствую свою ответственность за работу (учебу). 
3. Я беспокоюсь о своем будущем. 
4. Многие меня ненавидят. 
5. Я обладаю меньшей инициативой, нежели другие. 
6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние. 
7. Я боюсь выглядеть глупцом. 
8. Внешний вид других куда лучше, чем мой. 
9. Я боюсь выступать с речью перед незнаковыми людьми. 
10. Я часто допускаю ошибки. 
11. Как жаль, что я не умею говорить как следует с людьми. 
12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе. 
13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия ободрялись другими чаще. 
14. Я слишком скромен. 
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15. Моя жизнь бесполезна. 
16. Многие неправильного мнения обо мне. 
17. Мне не с кем поделиться своими мыслями. 
18. Люди ждут от меня многого. 
19. Люди не особенно интересуются моими достижениями. 
20. Я слегка смущаюсь. 
21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня. 
22. Я не чувствую себя в безопасности. 
23. Я часто понапрасну волнуюсь. 
24. Я  чувствую  себя  неловко,  когда  вхожу в комнату, где уже сидят люди. 
25. Я чувствую себя скованным. 
26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной. 
27. Я уверен, что люди почти все принимают легче, чем я. 
28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность. 
29. Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне. 
30. Как жаль, что я не так общителен. 
31. В спорах  я  высказываюсь  только  тогда,  когда  уверен  в своей правоте. 
32. Я думаю о том, чего ждут от меня люди. 
Обработка результатовпроводится суммированием баллов по всем 32 
суждениям. 
Интерпретация результатов 
Сумма баллов от 0 до 25 говорит о высоком уровне самооценки, при котором 
человек, как правило, не отягощен сомнениями, адекватно реагирует на 
замечания других и трезво оценивает свои действия; 
Сумма баллов от 26 до 45 свидетельствует о среднем уровне самооценки. 
Человек с таким уровнем самооценки время от времени ощущает 
необъяснимую неловкость во взаимоотношениях с другими людьми, нередко 
недооценивает себя и свои способности без достаточных на то оснований. 
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Сумма баллов от 46 до 128 указывает на низкий уровеньсамооценки, при 
котором человек нередко болезненно переносит критические замечания в свой 
адрес, чаще старается подстроиться под мнение других людей, сильно страдает 
от избыточной застенчивости. 
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Приложение 10 
 
Анкета для выявления трудностей овладения иностранным языком  
при самостоятельной деятельности 
 
Уважаемый респондент! 
Для выявления трудностей овладения иностранным языком при самостоятельной 
деятельности просим Вас ответить на следующие вопросы. Отметьте вариант, который 
соответствует Вашему опыту (может быть несколько вариантов). 
 
1. Пригодится ли Вам знание иностранного языка в будущем: 
А. да 
Б. нет 
 
2. Удовлетворены ли Вы своим уровнем владения  иностранным языком: 
А. да, вполне; 
Б. нет, но легко обхожусь имеющимися знаниями; 
В. нет, требуется значительное увеличение словарного запаса, разнообразия грамматических 
структур. 
 
3. Понимаете ли Вы необходимость постоянно самостоятельно 
совершенствоватьсвоизнания и умения в изучении иностранного языка: 
А. да, понимаю важность самостоятельного изученияиностранного языка для 
межкультурной коммуникации; 
Б. нет, можно обойтись имеющимся знаниями и умениями; 
В. нет, считаю, что обладаю необходимыми знаниями и умениями для межкультурной 
коммуникации. 
 
4. Причины трудностей самостоятельного овладения иностранным языком: 
А. недостаточный общий запас слов изучаемого иностранного языка 
Б. плохое знание грамматических правил иностранного языка; 
В. незнание синтаксических конструкций; 
Г. отсутствие интереса к выполнению упражнений. 
Д. Другое: ____________________________________________________________________ 
 
5. Что Вы делаете, чтобы преодолеть трудности при овладении иностранным языком 
самостоятельно: 
А. Изучаю грамматику, учу новые слова 
Б. Смотрю видео-ролики с носителями языка, фильмы, сериалы 
В. Использую приложения для отработки навыков 
Г. Регулярно выполняю упражнения для закрепления пройденного материала 
Д. Ничего не делаю 
Е. Другое ____________________________________________________________________ 
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6. Какие наиболее эффективные способы, техники, приемы для самостоятельного изучения 
иностранного языка Вы знаете: 
А. механическое заучивание новых лексических единиц, 
Б. письменный перевод предложений с новыми словами, грамматическими конструкциями с 
иностранного языка на русский и наоборот; 
В. прослушивание аудио материалов для изучения иностранного языка (радио, диалоги) 
Г. использование новых слов, конструкций при составлении монологов и диалогов; 
Д. общение с иностранцами, посредством онлайн чатов. 
 
7. Назовите основную причину, препятствующуюовладения иностранным языком: 
А. не использую новые лексические единицы, грамматические конструкции в речи; 
Б. не хватает времени для повторения изученного материала; 
В. недостаточно развит навык самостоятельного обучения; 
Г. не вижу необходимости. 
Д. Другое: _____________________________________________________________________ 
 
8. Какой вид учебной деятельности имеет большее значение для 
изученияиностранногоязыка: 
А. аудиторная работа под руководством учителя; 
Б. аудиторная самостоятельная работа; 
В. самостоятельная работа обучающегося; 
Г. балансирование аудиторной и самостоятельной работы обучающегося. 
 
9. Умеете ли вы самостоятельно изучать иностранный язык: 
А. да 
Б. нет 
 
Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение 11 
 
Тест на проявление личностных качеств  
в составесамообразовательной компетенции 
 
Просим Вас определить свой уровень личностных качеств. Отметьте, к 
какому уровню соответствуют Ваши учебные качествапо 3-балльной шкале:  
 1 балл – данное качество отсутствует или выражено незначительно 
(низкий уровень);  
 2 балла –  проявляю качество в зависимости от ситуации, для достижения 
цели (средний уровень);  
 3 балла –  качество сформировано, проявляется автоматически в любой 
ситуации (высокий уровень). 
 
Уровни выраженности Качество 
Высокий Средний Низкий 
Самостоятельность     
Креативность    
Адаптивность к 
изменению условий 
   
Инициативность     
Настойчивость    
Ответственность    
Работоспособность    
Уверенность в своих 
силах  
   
Организованность    
Дисциплинированность    
Требовательность к 
себе 
   
Любознательность    
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Приложение 12 
Измерение аксиологического компонента 
Comment on the following statement. Write your opinion about it (120-180 words). 
«Is it necessary to be able to study English independently?» 
Use the following plan: 
1. Make the introduction (state the problem) 
2. Express your personal opinion and give 2-3 reasons for your opinion. 
3. Express the opposing opinion and give 1-2 reasons for these opinions. 
4. Explain why you don’t agree with the opposing opinion. 
5. Make a conclusion restating your position. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Приложение 13 
 
Характеристика требований к выполнению письменных заданий ЕГЭ по 
продуктивным видам иноязычной речевой деятельности 
Номер 
задания, 
сложность. 
Контрольные 
умения 
Характеристика задания Количес
тво слов 
Тип 
ответа 
Количе
ство 
баллов 
Задание 
№39 
(Базовый 
уровень) 
Владение 
навыками 
построения 
личного письма, с 
опорой на 
коммуникативное 
задание, с 
соблюдением 
запрашиваемого 
объёма:  
- умение 
описывать 
события, явления 
и факты; 
- умение ставить 
запрос или 
сообщать 
информацию; 
- умение связано 
и логично 
составлять 
письменную 
конструкцию; 
- умение 
соблюдать нормы 
вежливости и 
неофициальный 
стиль письменной 
речи; 
- умение работать 
со структурой 
письма, при 
соблюдении 
общепринятых 
норм; 
- умение 
пользоваться 
языковыми 
Стиль написания - 
неформальный.  
Структура оформления и 
написания подразумевает 
под собой соблюдение 
определённых этапов: 
оформление шапки, 
основного текста, 
включающего введение, 
основную часть и 
заключение, а также 
оформление завершающей 
итоговой фразы. 
«Шапка» располагается 
вверхнем правом углу. В 
ней указывается адрес: в 
верхней строкепишется 
название города, под ни 
страна. Номер дома и 
улица не указывается в 
целях соблюдения 
конфиденциальности. 
Затем ставится пропуск и 
вносится дата написания 
письма. Необходимо 
также помнить и о том, 
что  слева, перед началом 
основного текстанужно 
написать неофициальное 
обращение (в зависимости 
от имени, указанного в 
задании). Писать фразу 
приветствия тут нельзя, 
обязательно поставить 
запятую. Затем с новой 
строки идёт написание 
основного текста письма. 
Оформление основного 
100-120 
слов 
Развёрн
утый 
ответ 
6 
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формами и 
выражениями с 
учётом 
коммуникативной 
задачи. 
текста письма. 
Обязательно необходимо 
помнить о том, что 
каждый абзац пишется с 
красной строки 
 Введение. В первую 
очередь идут слова 
благодарности за 
полученное сообщение и 
слова извинения за столь 
поздний ответ. Также 
можно упомянуть какой-
либо факт из полученного 
письма. Далее,в основной 
части письма, 
включающей два абзаца 
следует писать 
следующую информацию:  
во втором пишутся ответы 
на вопросы, заданные 
адресантом; в третьем – 
формулируются ваши 
собственные вопросы. 
Затем пишется 
заключение, четвёртый 
абзац, где подводится 
некий итог, и сообщается 
о том, что вы собираетесь 
закончить своё письмо, а 
также предлагаете 
оставаться на связи. 
Концовка письма.  
Необходимо ввести  
завершающую фразу-
клише, после которой 
всегда ставится запятая. 
Ниже на следующей 
строке обучающийся 
указывает своё имя 
Задание № 
40(высокий 
уровень) 
Способность к 
составлению 
развёрнутого 
высказывания, с 
элементами 
рассуждения 
высказывания 
собственного 
мнения с учётом 
коммуникативны
х задач и объёма 
задания: 
Стиль написания – 
нейтральный. Эссе 
включает в свою 
структуру пять абзацев. 
1. Вступление. В 
котором обучающийся 
формулирует тему-
проблему и указывает 
наличие двух 
противоположных точек 
зрения. 
2. Часть, посвящённая 
200-250 
слов 
Развёрн
утый 
ответ 
14 
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- умение 
формулировать 
сообщение; 
- умение 
выражать 
собственное или 
оперировать 
чужим мнением; 
- умение 
подбирать 
аргументы; 
- умение 
высказывать 
несогласие с 
оппонентом, 
используя 
доказательства; 
- умение 
формулировать 
выводы; 
- умение 
логичного и 
связного 
построения 
высказывания; 
- умение 
придерживаться 
стилистической 
нейтральности; 
- умение 
грамотно 
оперировать 
языковыми 
средствами и т.д. 
выражению собственного 
мнения по отношению к 
проблемному вопросу, с 
наличием 2-3 аргументов, 
подтверждающих 
истинность суждения.  
3. Часть, 
описывающая 1-2 
противоположные точки 
зрения с аргументы в их 
пользу. 
4. Часть, в которой 
содержится выражение 
несогласияс 
противоположными 
мнениями с аргументами в 
защиту собственного 
мнения. При этом они 
должны быть отличны от 
уже использованных 
фактов.  
5. Заключительная 
часть, в которой делается 
вывод по проблеме, 
поставленной в эссе, с 
опорой на то, что есть 
разные мнения, но ваша 
точка зрения 
аргументирована более 
весомо. 
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Приложение 14 
 
Характеристика требований к выполнению устных заданий ЕГЭ по 
продуктивным видам иноязычной речевой деятельности 
Номер 
задания, 
сложнос
ть. 
Контрольные умения Характеристика задания Время 
на 
подгот
овку 
Время 
на 
ответ 
Количе
ство 
баллов 
Задание 
№1 
(базовы
й 
уровень
) 
- Лёгкость речевого 
восприятия; 
- Умение 
контролировать паузы, 
своевременность их 
использования; 
- Умение соблюдать 
фразовые ударения и 
интонационную окраску; 
- Умение произносить 
без нарушения норм 
произношения. 
Требуется чтение вслух 
отрывка из 
информационного, 
нейтрального по стилю, 
либо научного 
произведения. 
1,5 
минут
ы 
1,5 
минут
ы 
1 
Задание 
№ 2 
(базовы
й 
уровень
) 
- Умение осуществлять 
запрос информации, 
задавать прямые 
вопросы. 
- Умение строить 
обращение с позиции 
разъяснения 
подробностей; 
 - Умение налаживать 
коммуникацию; 
- Умение строить вопрос 
без фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
смысловых 
погрешностей и ошибок. 
Проверяется наличие 
умений, связанных с 
формулировкой и 
использованием в речи 
конструкций 
вопросительного 
характера. Обучающимся 
предлагается задать 5 
вопросов на тему, 
ситуацию, 
представленную на 
изображении, с 
использованием ключевых 
слов. 
 
1,5 
минут
ы 
1,5 
минут
ы 
5 
Задание 
№ 3 
(базовы
й 
уровень
) 
- Умение строить 
монологическое 
высказывание; 
- Умение соблюдать 
объём высказывания; 
- Умение 
соответствовать 
заданной 
коммуникативной 
ситуации 
Предоставляется 
возможность 
обучающимся проверить 
свои умения в 
организации рассказа 
другу о фотографии, 
которая была когда-то 
тобой сделана. Назвать в 
своём рассказе причины 
того, почему она 
1,5 
минут
ы 
2 
минут
ы 
7 
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- Умение правильно и 
грамотно 
организовывать своё 
высказывание с точки 
зрения содержания; 
- Умение грамотно устно 
излагать свою мысль; 
- Умение гармонично и 
соответственно 
оформлять языковое 
высказывание 
 
настолько тебе дорога, 
почему ты её хранишь, 
для чего делишься её 
содержанием. При этом, 
обучающемуся 
предлагаются на выбор 
три фотографии. 
Задание 
№ 4 
(высоки
й 
уровень
) 
- Умение создавать 
монологическое 
тематическое 
высказывание, с 
использованием 
элементов 
противопоставления и 
сравнения. 
- Умение учитывать 
вербальную ситуацию и 
изображение, при 
построении 
высказывание; 
- Умение соблюдать при 
высказывании заданный 
объём; 
- Умение учитывать 
коммуникативную 
ситуацию; 
- Умение правильно и 
грамотно 
организовывать своё 
высказывание с точки 
зрения содержания; 
- Умение грамотно устно 
излагать свою мысль; 
- Умение гармонично и 
соответственно 
оформлять языковое 
высказывание 
 
Данное задание 
заключается в сравнении 
двух предложенных 
фотографий, с опорой на 
предложенный план, а 
также определения 
фактов, которые можно 
расценивать как сходства, 
и факты, 
подтверждающие 
различия между этими 
изображениями. 
1,5 
минут
ы 
2 
минут
ы 
7 
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